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Mircoles 18 •Trabajadores del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) se concentran en la par-
te baja del edificio, ubicado frente al Parque Metropolitano La Sabana (San José), para
protestar contra posibles despidos de 115 obreros del proyecto en Sarapiquí (Alajuela)
luego de que el gobierno anunciara que el ICE deberá obtener un superávit de al menos
10 mil millones de colones para el año próximo.
OCTUBRE
Lunes 7 • La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) se concentra en
las instalaciones de la Defensoría de los Habitantes (San José) para exigir a las autori-
dades que interpongan un recurso de inconstitucionalidad contra la concesión de la
construcción de la cárcel de Pococí a manos de la empresa norteamericana Management
Trading Corporation (MTC), cuyo costo asciende a 72 millones de pesos. 
Martes 15 • Representantes de la A N E P, empleados del sistema carcelario de todo el país y miem-
bros de Adaptación Social marchan por las calles de San José para exigir la anulación
del contrato con la empresa MTC, encargada de la construcción de la cárcel de Pococí.
Una comisión integrada por representantes de esas organizaciones se reúne con la minis-
tra de la presidencia, quien anuncia que el gobierno está analizando el problema.
Mircoles 16 • Un grupo importante de jueces, defensores públicos, fiscales, invest gadores, profesio-
nales en derecho y otros empleados que integran el Poder Judicial realiza un paro de la-
bores y se concentra en las inmediaciones de la Corte Suprema de Justicia para mani-
festar su rechazo ante el recorte presupuestario de 9 mil millones de pesos que propo-
ne la subcomisión de Hacendarios de la Asamblea Legislativa.
Lunes 21 •Alrededor de 50 integrantes de la Federación Centroamericana de Transportistas con
sede en San José bloquean por tiempo indeterminado la aduana de Peñas Blancas, fron-
tera con Nicaragua, en contra de una serie de medidas adoptadas por la policía de ese
país, como fumigaciones, cobros y multas.
Jueves 24 • Más de 60 presas de El Buen Pastor, en San Rafael Arriba de Desamparados, realizan
una revuelta en demanda de un cambio en el sistema de valores empleado para pasar de
la etapa cerrada al sistema semi-institucional, más vigilantes internos, la mejora en la
preparación de la comida y que se permita a los niños menores de 5 años permanecer
en la casa cuna. Las internas levantan la medida luego de una reunión con el viceminis-
tro de Justicia, quien les prometió dar seguimiento a sus peticiones.
Jueves 31 • El Sindicato de Trabajadores de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo
Económico de la Vertiente Atlántica (SINTRAJAP-JAPDEVA) paraliza desde el medio-
día y hasta las 16 hs. las labores en los muelles de Limón y Moín en rechazo a la deci-
sión de la Controlaría de la República de no aprobar a la JAPDEVA una modificación
del plan de gastos por 900 millones de pesos costarricenses. Con ese dinero, la entidad
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pretende la nueva reforma a la convención colectiva de trabajo y las horas extras hasta
fin de año.
• Entra en vigencia el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Costa Rica y Canadá.
NOVIEMBRE
Martes 12 • Las organizaciones que integran el Magisterio en Acción se concentran en las instala-
ciones de la Sala Constitucional para solicitar a los magistrados que rechacen el recur-
so de amparo presentado por la Defensoría del los Habitantes, que pide la anulación del
acta gubernamental que avala l  reducción del curso lectivo a 174 días.
Sbado 23 • Ex trabajadores de compañías bananeras afectados por el uso del producto químico
Nemagón en la década de 1970 protestan en las ciudades de Limón, Siquirres, Guápi-
les, Nicoya, Santa Cruz, Pérez Zeledón y Palmar Norte. Demandan el pago de la indem-
nización que se les adeuda por las enfermedades contraídas, y que las empresas se com-
prometan a construir un nuevo acueducto para las fincas de la zona sur del país.
Lunes 25 • En el marco del Día Mundial de la No Violencia hacia las Mujeres, miles de mujeres,
entre ellas diputadas y ministras del gobierno, marchan desde el parque La Merced has-
ta la sede de la Asamblea Legislativa (San José) para exigir que se apruebe la Ley de
Penalización de la Violencia contra las Mujeres.
Martes 26 • El Plenario Legislativo aprueba el Presupuesto Nacional 2003. El presupuesto total de
gastos es de 1 billón 814 mil millones de pesos costarricenses, de los cuales un 99,3%
de los ingresos tributarios se encuentran comprometidos con gastos fijos del Estado y
el 0,7% restante para atender las demás necesidades que tiene el país, y que deben ne-
cesariamente cubrirse con emisión de bonos.
Mircoles 27 • Diferentes actores de la sociedad civil se reúnen en las oficinas de la Municipalidad
de Limón para exigir ayuda a las autoridades gubernamentales para resolver los múlti-
ples problemas que aquejan a la provincia luego del temporal de la semana pasada, co-
mo vivienda, empleo y educación.
Jueves 28 • Unos 100 vendedores ambulantes del área central de San José protestan por los mal-
tratos físicos y verbales que reciben por parte de la policía municipal. Exigen que el De-
fensor de los Habitantes y el alcalde de San José intervengan en el conflicto.
DICIEMBRE
Domingo 1 • Se realizan las primeras elecciones directas para alcaldes. Se registra un 77% de absten-
cionismo. El Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) obtiene 42 plazas; el Partido Libe-
ración Nacional (PLN) 24, y el Partido Acción Nacional (PAC), 1. El Tr i bunal Supremo
de Elecciones (TSE) suspende los comicios en toda la provincia de Limón y en un can-
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Jueves 5 • Los trabajadores del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) realizan un paro
nacional de 24 hs. declarado por el Sindicato de Médicos Trabajadores del ISSS
(SIMETRISSS) y el Sindicato de Trabajadores del ISSS (STISSS) en protesta contra los
planes de privatización y puesta en concesión de los servicios del Instituto. 
Domingo 8 • Los pilotos de la empresa aérea Air France entran en huelga por 96 hs. para exigir un
aumento salarial del orden del 10% sobre el total de sus remuneraciones. 
Martes 10 • Decenas de habitantes de Soyapango y de Ciudad Delgado se movilizan por las calles
de ambos municipios en rechazo a la construcción del anillo periférico. 
Sbado 14 • Integrantes de la Brigada de Estudiantes Revolucionarios (BRES), del Frente Univer-
sitario Roque Dalton (FURD) y trabajadores del ISSS protagonizan una marcha por las
calles de San Salvador en protesta por las políticas adoptadas por el gobierno tendien-
tes a privatizar servicios públicos y contra las celebraciones del 15 de septiembre, Día
de la Independencia Centroamericana.
Martes 17 • El STISSS inicia un paro de labores por tiempo indeterminado en el Hospital de On-
cología ante el despido de seis empleados de la clínica de la colonia de Zacamil. 
Viernes 20 • Los trabajadores del Hospital Médico Quirúrgico comienzan un paro de actividades
en protesta por la cesantía de 10 empleados y miembros del sindicato. Rechazan tam-
bién la privatización de la institución.
Viernes 27 • Los médicos del Hospital Rosales declaran un paro de labores por cuatro horas en re-
chazo de la privatización de la salud. Las clínicas de San Miguel, Ilopango y el Cole-
gio Médico también se suman a la medida.
OCTUBRE
Mircoles 2 • La Federación Sindical de Trabajadores de los Servicios Públicos de El Salvador
(FESTRASPES) realiza una protesta en las puertas del Hospital Administrativo el
ISSS en apoyo a la huelga de los médicos y trabajadores del Seguro Social. 
Sbado 12 • Centenares de personas, pertenecientes a div rso  movimientos sociales, trabajadores
y estudiantes, marchan por diversos puntos del país para expresar su rechazo a los tra-
tados comerciales que la región centroamericana tiene con los Estados Unidos y otros
países del primer mundo. La protesta es realizada en conjunto con organizaciones de
Guatemala, Honduras y Nicaragua. 
Domingo 13 • Unos 300 camiones y ómnibus, convocados por el Movimiento Social Salvadoreño,
bloquean la carretera de Oro en la localidad de Los Chorros para protestar contra el Plan
Puebla Panamá (PPP) y el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA).
El Salvador
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Mircoles 16 • Centenares de médicos, trabajadores de la salud y estudiantes universitarios realizan
una marcha desde el hospital Rosales hasta la Casa Presidencial, en el centro de San
Salvador, para expresar su oposición a la privatiz ción de la salud y en apoyo a la huel-
ga mantenida por el sector.
Jueves 17 • La Asamblea Legislativa aprueba un decreto que prohíbe la concesión de servicios del
ISSS a entidades privadas. La medida debe ser ratificada por el Poder Ejecutivo para
que se convierta en ley de la República.
Martes 22 • Médicos y trabajadores de los hospitales nacionales paralizan sus actividades por 48
hs. en apoyo al plan de lucha llevado adelante por el STISSS y SIMETRISSS. 
Mircoles 23 • Unas 80 mil personas, entre médicos, trabajadores de la salud, enfermeras, ve n d e d o  e s
a m bulantes, estudiantes, docentes y campesinos marchan por el centro de San Salva d o r,
c o nvocadas por el STISSS y SIMETRISSS, para rechazar la privatización del ISSS y
exigir la aprobación del decreto que prohíbe la concesión de servicios del Seguro Social. 
• Tres trabajadores del sector hidroeléctrico, despedidos el pasado 11 del corriente, se de-
claran en huelga de hambre para exigir que la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río
Lempa (CEL) inicie el diálogo con los cesanteados, que suman 29 en los últimos meses.
• Las organizaciones sociales que integran el Foro de la Sociedad Civil bloquean carreteras
en distintos puntos del país en rechazo a la privatización de la salud y exigen la ratifi c a c i ó n
del decreto que garantiza que las prestaciones del ISSS queden en manos del estado.
Martes 29 • Los médicos y trabajadores de los hospitales San Juan de Dios de San Miguel, San Pe-
dro, en Usulután y La Unión, paralizan por 24 hs. sus actividades en rechazo a los pla-
nes de privatización del ISSS.
• Los hospitales públicos Rosales, Maternidad y Benjamín Bloom inician una huelga
por 72 hs. en repudio de la reforma del sistema de salud anunciada por el presidente
Francisco Flores.
Jueves 31 • Los trabajadores del sector hidroeléctrico, nucleados en el Sindicato de los Trabaj do-
res del Sector Eléctrico (STSEL) y en la FESTRASPES, bloquean la avenida Juan Pa-
blo II en el centro de San Salvador para exigir la recontratación de 29 empleados des-
pedidos por parte de la CEL.
NOVIEMBRE
Viernes 1 • Representantes de SIMETRISSS, STISSS y el Colegio Médico conforman una comisión
tripartita y declaran que no levantarán la huelga en el sector de la salud hasta que el presi-
dente de la República sancione y publique sin modificaciones el decreto que prohíbe la pri-
vatización de los servicios de salud, reincorpore a los trabajadores despedidos y ga r a n t i c e
que no se tomarán represalias contra quienes participan de las acciones de protesta.
Mircoles 6 • Los médicos del Hospital Nacional de Soyapango se declaran en huelga por tiempo
indefinido en contra del proyecto de reforma y privatización del sistema de salud.
Jueves 7 • Médicos, enfermeras y trabajadores de la salud de todo el país coordinados por el
SIMETRISSS, STISSS, el Colegio Médico y el Bloque Popular Juvenil de Apopa, blo-
quean por unas horas los accesos a los hospitales nacionales y regionales para exigir que




Martes 12 • Más de 10 mil personas, entre médicos, trabajadores, org nizaciones sociales y habi-
tantes de Santa Ana, se movilizan por el centro de la ciudad para rechazar el proyecto
de reforma del sistema de salud impulsado por el gobierno.
Jueves 14 • La Asamblea Legislativa ratifica en su forma original el decreto 1024 que prohíbe la
privatización de la salud, obligando así al presidente de la República a sancionarlo sin
las observaciones referentes a la posibilidad de concesionar ciertos servicios en forma
particular. La ley establece que el 31 de diciembre del presente año deben finalizar los
contratos de concesión con empresas privad .
Martes 19 • La Asociación Nacional de la Empresa Privad (ANEP) denuncia la inconstituciona-
lidad del decreto 1024 por considerar que viola la garantía constitucional de libertad de
contratación, por lo que anuncia el inicio de acciones legales.
• El ministro de Salud anuncia que aplicará descuentos salariales a los médicos y trabaja-
dores de la salud que participen o hayan participado de la huelga declarada por el sector.
Jueves 28 • Médicos y trabajadores del ISSS, junto a la Asociación de Tr bajadores Municipales
(ASTRAM), marchan por los alrededores de los hospitales Rosales y Oncológico en el
centro de San Salvador y bloquean el ingreso a los centros asistenciales en defensa de
sus puestos de trabajo y del decreto 1024. Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC)
y de la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO) reprimen a los manifestantes con
balas de goma y gases lacrimógenos, dejando un saldo de 12 trabajadores detenidos y
19 efectivos policiales heridos. 
DICIEMBRE
Viernes 6 • Miles de manifestantes, entre médicos, trabajadores y estudiantes, recorren las calles
de San Salvador en la marcha convocada por médicos y trabajadores del ISSS en defen-
sa de la salud, contra la privatización de la misma y en rechazo a los despidos y sancio-
nes aplicados a quienes participan de las medidas de fuerza.
Viernes 13 •Vendedores ambulantes del centro de San Salvador se enfrentan con miembros de la
PNC y del Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM) para resistir la confiscación de
mercadería y el desalojo de sus puestos de venta. Tras los incidentes, queda un saldo de
35 heridos y 28 comerciantes detenidos.
Jueves 19 • La Asamblea Leg i s l a t iva deroga el decreto 1024, que prohíbe la privatización y conce-
sión de los servicios del ISSS. La medida es impulsada por el partido Acción Republica-
na Nacionalista (ARENA) y el Partido de Conciliación Nacional (PCN). Representantes
de los trabajadores repudian la derogación y anuncian el inicio de medidas de presión.
• Los médicos y trabajadores de los hospitales de Oncología, Especialidades, Unidad
Médica y de los centros asistenciales de Santa Ana inician un paro de actividades en
protesta por la derogación del decreto 1024. Representantes de los huelguistas expresan
que sólo se atenderán emergencias.
Viernes 20 • Médicos y trabajadores de los hospitales Oncológico, Primero de Mayo, de Especialida-
des, Medicina Física y Médico Quirúrgico suspenden por tiempo indefinido sus labores y
bloquean la entrada a los centros asistenciales en defensa de la salud pública y para repu-
diar la derogación del decreto 1024. Representantes de la comisión tripartita expresan que
la lucha contra la privatización de la salud se intensificará en los próximos días.
El Salva d o r
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Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).
Relevamiento y sistematización a cargo de Marcelo Perera.





Martes 3 • Unos 2 mil campesinos impiden que la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ejército los
desalojen de la finca Santa Teresa, que ocupan en San Miguel Tuc rú, Alta Verapaz.
Ocho dirigentes son detenidos. 
Mircoles 4 • Millares de ex integrantes de las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC) –grupos parami-
litares que desde 1983 hasta 1995 actuaron en forma legal dentro de la estrategia contrain-
s u rgente gubernamental para acabar con la guerrilla en la guerra interna guatemalteca– de
Escuintla, Suchitepéquez, Retalhuleu, Totonicapán y Quetzaltenango recorren las calles
de Mazatenango, Suchitepéquez, hasta la gobernación departamental, para rechazar los
ofrecimientos que el gobierno les hace como resarcimiento por los servicios prestados.
Martes 10 • Exigiendo el pago de salarios atrasados desde hace 18 meses, decenas de docentes por
contrato del área rural org nizan una jornada de protesta que se inicia frente a la Direc-
ción Departamental de Educación, se dirige al Ministerio de Finanzas y concluye fren-
te al Ministerio de Educación. 
Mircoles 18 • El gobierno anuncia que dará a los ex PAC una base de 12 quetzales mensuales como
resarcimiento por sus servicios prestados al Ejército. 
• Millares de campesinos bloquean el km. 136, en la entrada a Cobán y salida a Chisec,
Alta Verapaz, y luego se dirigen a los tribunales de la ciudad para exigir que se suspen-
dan las órdenes de desalojo de fincas y de captura de los dirigentes de la Coordinadora
Nacional de Organizaciones Campesinas (CNOC).
Jueves 19 • Cientos de ex PAC de Sayaxché, Petén, bloquean la carretera de la aldea Las Pozas a
Cobán, y unos 1.500 ex paramilitares de San Marcos realizan una marcha por esta ciu-
dad para rechazar, por humillante, la propuesta indemnizatoria del gobierno. 
Viernes 20 •Tres mil ex PAC de Petén realizan una manifestación frente al salón social de Santa
Elena, Petén, exigiendo al Presidente que cumpla con su promesa de indemnizarlos con
20 mil quetzales. 
Sbado 21 • El presidente Portillo informa que la compensación a los ex PAC oscilará entre los 150
y 200 quetzales por mes de servicio.
Jueves 26 • Después de dos años de negociaciones por incremento salarial sin obtener respuesta,
los médicos del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) inician un paro in-
definido en demanda de 30% de aumento y mejores condiciones de trabajo.
Viernes 27 • Cientos de maestros participan en una jornada de protestas en la capital y varios departa-
mentos para exigir aumento salarial y mayor presupuesto para el Ministerio de Educación. 
Lunes 30 • Cerca de 60 médicos del IGSS son destituidos de sus trabajos a raíz del paro que vie-
nen efectuando por mejores sueldos y presupuesto para el sector.
/ Enero 2003
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OCTUBRE
Mircoles 2 • Unos 6 mil ex PAC, que desde tres días atrás bloquean la ruta del Atlántico hacia Puerto
Barrios, Petén e Izábal reclamando una indemnización de 20 mil quetzales, son desaloja-
dos por la PNC y el Ejército, quienes detienen a 27 personas, hieren a 31 y matan a una. 
Jueves 3 • Doce años después del asesinato de la antropóloga Myrna Mack Chang, militante de
derechos humanos, la Justicia condena por asesinato a 30 años de prisión al coronel Juan
Valencia Osorio, jefe del Departamento del Estado Mayor Presidencial (EMP) en 1990.
• Más de 2 mil maestros marchan por las calles de Quetzaltenango hasta la gobernación
departamental para exigirle al Ministerio de Educación (MINEDUC) mayor presupues-
to para el sector durante 2003, entre otros puntos.
Lunes 7 • Un tribunal de apelaciones anula las condenas de tres militares y un sacerdote por el
asesinato del obispo Juan Gerardi en 1998, y ordena que sean juzgados nuevamente. 
•Tras 316 días frente a la Casa Presidencial, los 71 ex empleados de la empresa salva-
doreña Dysmel levantan la protesta luego de alcanzar un acuerdo con las autoridades de
esta firma por el cual recibirán una compensación económica. 
Viernes 11 •Turbas enardecidas destruyen el juzgado de paz y la estación de la PNC de Panzós,
Alta Verapaz, debido a que las autoridades evitaron el linchamiento de un hombre apre-
sado por el asesinato de un vecino.
Sbado 12 • En el Día Nacional de la Resistencia Indígena y Popular, miles de campesinos enca-
bezados por la CNOC toman carreteras y realizan manifestaciones en distintos puntos
del país en demanda de una reforma agraria y contra los tratados internacionales como
el Plan Puebla Panamá (PPP) y el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA).
Martes 15 • Un día después de haber sido desalojadas, 150 familias invaden nuevamente la finca San
Juan, en Senalhú, Alta Verapaz. Otras 150 familias invaden la finca El Rosario, en Te l e m á n .
Jueves 17 • El ministro de Gobernación anuncia la disolución del Departamento de Operaciones
Antinarcóticos (DOAN) de la PNC, luego de que Estados Unidos recortara la ayuda fi-
nanciera para esa institución, debido a sus vínculos con el robo de drogas y ejecuciones
extrajudiciales. 
Viernes 18 • Un Tribunal de Arbitraje integrado por un juez, un delegado patronal y un represen-
tante de los trabajadores resuelve que se otorgue un 20% de aumento a los médicos del
IGSS, que concluya el conflicto laboral y que sean reinstalados los médicos destituidos. 
Domingo 20 •Trabajadores del campo, representantes de los sindicatos más fuertes del país y sim-
patizantes de diversos movimientos políticos de izquierda marchan hasta el Palacio Na-
cional para conmemorar la Revolución del 20 de Octubre. Piden mejores salarios y se
expresan contra la corrupción y la violencia que azota el país. 
Mircoles 23 • Cuarenta familias que habían invadido en septiembre de 2001 la finca Monte Bello,





Viernes 25 • Unos 400 empleados de la Municipalidad de Puerto Barrios protestan frente al edifi-
cio y se declaran en asamblea general, exigiendo el pago de salarios atrasados desde dos
quincenas atrás. 
Jueves 31 • Una turba de aproximadamente 200 personas ataca la subestación de la PNC, el juz-
gado de Paz y la Municipalidad de Santa Bárbara, Huehuetenango, linchando a un
agente de la PNC, luego de que la justicia dispone el traslado a la cabecera departamen-
tal de dos personas acusadas de robo. Dieciséis personas son detenidas. 
NOVIEMBRE
Domingo 3 • La prensa da a conocer que dos ex PAC s  han autoproclamado como autoridades del
municipio de Santa Bárbara, Huehuetenango, luego de que, tras los violentos disturbios
del 31 de octubre último, en los que los vecinos lincharon a un agente de la PNC, poli-
cías y operadores de justicia abandonaran atemorizados el poblado. 
Lunes 4 • Los trabajadores de todos los hospitales públicos del país, encabezados por el Sindica-
to Nacional de Trabajadores de Salud de Guatemala (SNTSG), inician un paro progresi-
vo en reclamo de un reajuste salarial del 10%, el pago del derecho de antigüedad y la in-
t egración de los bonos que gozan como trabajadores al salario base a partir de 2003.
Mircoles 6 • El SNTSG encabeza una manifestación hasta la Casa Presidencial y el Congreso en
reclamo del diálogo directo con el Presidente. Exigen una ampliación presupuestaria
para el próximo año a fin de permitir un incremento salarial. 
Mircoles 13 •Trabajadores de la Municipalidad de Puerto Barrios comienzan un paro en demanda
del pago de sus salarios atrasados.
• El general Efraín Ríos Montt es electo para dirigir el Congreso por cuarto año conse-
cutivo. 
Jueves 14 • El personal de salud pública y las autoridades llegan a un acuerdo por el cual el Mi-
nisterio de Salud establece un bono por antigüedad con vigencia desde enero de 2001,
e incrementa los salarios en un 10% a partir de enero de 2003. 
Mircoles 20 • Habitantes pertenecientes a la Coordinadora Nacional de Pobladores de Áreas Margi-
nales (CONAPAM) y a la Coordinadora Nacional de Asentamientos de Guatemala
(CONAG) se concentran frente a la Casa Presidencial para denunciar la falta de volun-
tad política del gobierno del Frente Republicano Guatemalteco (FRG) para resolver la
problemática de vivienda. Reclaman la suspensión de las órdenes de desalojo, detener
las órdenes de captura contra la dirigencia de las comunidades y que sea aprobada la
Ley de Legalización de Tierras. 
Jueves 21 • Unos 25 mil campesinos del norte, sur y occidente del país, encabezados por la Coor-
dinadora Nacional Indígena y Campesina (CONIC), marchan hasta la capital para exi-
gir al Congreso el resarcimiento para las comunidades indígenas por los daños causa-
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DICIEMBRE
Lunes 2 • Más de 500 representantes de partidos de izquierda y organ zaciones sociales latinoa-
mericanas se reúnen en Antigua Guatemala en el XI Encuentro del Foro de Sao Paulo
para discutir por tres días cómo enfrentar el neoliberalismo e impulsar líneas de acción
alternativas al modelo de globalización actual. 
Mircoles 4 • Los participantes del XI Foro de Sao Paulo concluyen el encuentro, acordando la pers-
pectiva de construir una Comunidad Latinoamericana de Naciones que defienda la na-
turaleza y riqueza de sus pueblos. Rechazan el ALCA, el PPP y el Plan Colombia, a los
que califican como planes de dominación norteamericanos. 
Domingo 15 •Alrededor de 1.500 ex PAC marchan hasta el estado municipal de San Andrés, Petén,
donde el presidente Portillo habla en un acto de entrega de escrituras de tierras, para re-
clamar que en marzo de 2003 se comience a pagarles sus indemnizaciones. 
Martes 17 • El abogado Antonio Pop Caal –líder religioso e intelectual, considerado el padre del
pensamiento maya contemporáneo– es encontrado muerto en la pista aérea de Cobán,
dos meses después de haber sido secuestrado. 
Lunes 23 • Los presos del centro de detención de Pavo cito, Fraijanes, se amotinan en demanda
de mejores condiciones para el penal –agua potable y electricidad– y la remoción de la
guardia, acusada de constantes abusos y actos de corrupción.
Martes 24 • Los presos amotinados de Pavoncito deponen su actitud cuando las autoridades del
Ministerio de Gobernación y del Sistema Penitenciario aceptan sus demandas de mejo-
res tratos y condiciones carcelarias. No obstante, 14 reos mueren y 50 resultan heridos.
Glosario de Siglas
ALCA Área de Libre Comercio de las Américas 
CNOC Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas 
CONAG Coordinadora Nacional de Asentamientos de Guatemala 
CONAPAM Coordinadora Nacional de Pobladores de Áreas Marginales 
CONIC Coordinadora Nacional Indígena y Campesina
DOAN Departamento de Operaciones Antinarcóticos 
EMP Estado Mayor Presidencial 
FRG Frente Republicano Guatemalteco 
IGSS Instituto Guatemalteco de Seguridad Social 
MINEDUC Ministerio de Educación 
PAC Patrullas de Autodefensa Civil 
PNC Policía Nacional Civil 
PPP Plan Puebla Panamá 
SNTSG Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud de Guatemala 
Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).
Relevamiento y sistematización a cargo de Mariana Fassi.




Lunes 2 • Más de 200 vendedores ambulantes toman las instalaciones de la municipalidad de Cho-
loma, Cortés, impidiendo el ingreso y salida de todos los empleados en protesta porque la
alcaldesa Sandra Deras los desalojó del predio que ocupaban desde hace ocho años.
Martes 3 • Más de 500 campesinos de la Central Nacional de Trabaja ores del Campo (CNTC)
y del Consejo Coordinador Campesino de Honduras (COCOCH) protestan contra sus
dirigentes frente a las instalaciones del Instituto Nacional Agrario (INA) y el Consejo
Nacional Agrario (CNA), por una supuesta confabulación para el desalojo inmediato de
unas 1.500 familias en diferentes departamentos de El Progreso, El Paraíso y Atlántida. 
Viernes 6 • Más de 3 mil maestros de todo el país, pertenecientes al Colegio de Profesores de Edu-
cación Media de Honduras (COPEMH) y al Colegio de Profesores de Unión Magiste-
rial de Honduras (COPRUMH), realizan una marcha hasta la entrada de Puerto Cortés,
donde cortan durante cuatro horas la carretera exigiendo que se cumpla el Estatuto del
Docente y en protesta por el aumento de la energía eléctrica y la privatización del hos-
pital público de Puerto Cortés.
• Un centenar de trabajadores afiliados al Sindicato de Trabajadores de la Medicina, Hos-
pitales y Similares (SITRAMEDHYS), junto con miembros del Bloque Popular, marchan
desde el Hospital de Area hasta la alcaldía de Puerto Cortés, donde realizan un mitin pa-
ra protestar por la supuesta pretensión de municipalizar o privatizar ese centro asistencial.
Mircoles 11 • Los maestros de educación media toman durante la mañana las direcciones departa-
mentales de los 18 departamentos del país, mientras otros 300 docentes hacen lo mismo
con el Ministerio de Educación, solidarizándose con los 42 educadores de Teg u c i ga l p a
que la Secretaría de Educación ha convocado para realizar audiencias de descarg o .
Viernes 20 • El ministro de Relaciones Exteriores de Honduras firma un acuerdo para eximir a las tro-
pas estadounidenses de ser sometidas a eventuales juicios ante la Corte Penal Internacional.
OCTUBRE
Viernes 4 • Un grupo de mujeres, miembros del Comité Mujeres por la Paz “Visitación Padilla”,
realiza un acto frente al Ministerio de Seguridad en Tegucigalpa para solidarizarse con
la jefa de Asuntos Internos, sub comisionada María Luisa Borjas de Jiménez, quien dos
semanas atrás denunció que altos mandos de la policía están involucrados e  unas 20
ejecuciones extrajudiciales. El grupo de mujeres también le reclama al ministro que se
garantice su vida, se inv stiguen las denuncias de más de 84 casos de menores ejecuta-
dos por agentes de seguridad y se separe la Dirección General de Investigación Crimi-
nal (DGIC) del Ministerio de Seguridad.
Martes 8 • Cerca de 1.000 habitantes de más de ochenta patronatos del municipio El Progreso,
Yoro, junto con representantes de juntas administradoras de agua, la CNTC, Unifica-
ción Democrática (UD) y el Partido de los Trabajadores, realizan una manifestación
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frente al palacio municipal y una marcha hasta el puente La Democracia, en la salida
de San Pedro Sula, donde cortan el tránsito, declarándose en alerta permanente hasta
que el Congreso Nacional y el gobierno dejen sin efecto la Ley Marco del Sector Agua
Potable y Saneamiento. 
Viernes 11 • Cerca de 1.000 personas participan de una marcha coordinada por el Bloque Popular
y la Federación Unitaria de Trabajadores de Honduras (FUTH) en Choluteca para pro-
testar en contra del Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA), el Plan Puebla
Panamá (PPP), los Tratados de Libre Comercio (TLC), el alto costo de vida y el aumen-
to exagerado a los combustibles.
• Unos 300 indígenas y sindicalistas pertenecientes al Consejo de Organizaciones Po-
pulares e Indígenas de Honduras (COPINH), la Convergencia de Movimientos de los
Pueblos de las Américas (COMPA), el Bloque Popular y el Sindicato de la Universidad
Nacional Autónoma de Honduras (SITRAUNAH) realizan una protesta frente a la Em-
bajada norteamericana en Tegucigalpa, contra la política exterior de ese país hacia La-
tinoamérica y el inminente ataque a Irak.
Sbado 12 • Al cumplirse 510 años del descubrimiento de América, el Bloque Popular, algunos sin-
dicatos de instituciones gubernamentales, la Confederación Unitaria de Trabajadores de
Honduras (CUTH), indígenas y autoridades de UD, entre otros, marchan junto con 2 mil
personas hasta los bajos del Palacio Leg i s l at ivo en Teg u c i galpa en rechazo al ALCA, la
municipalización del agua y por el anuncio de gravar las conquistas salariales como va-
caciones, prestaciones, el aguinaldo y el décimo cuarto mes. Las manifestaciones se re-
piten en La Ceiba, San Pedro Sula y otras ciudades del interior del país.
Domingo 13 • Cerca de 1.500 habitantes de El Progreso, entre los cuales hay miembros de patronatos y
grupos políticos, vuelven a tomar el puente La Democracia bloqueando la carretera a San
Pedro Sula, en protesta contra la municipalización del agua potable, el ALCA y el PPP.
Lunes 14 • Miembros de SITRAMEDHYS toman las instalaciones de la Secretaría de Salud y se
declaran en alerta permanente para emprender acciones en defensa de sus derechos co-
mo consecuencia de unos 1.000 despidos propuestos para los próximos días.
Martes 15 • Decenas de mujeres integrantes de la Confederación Hondureña de Mujeres Campe-
sinas (CHMC) y la Red Nacional de Mujeres Rurales (REDNAMUR) se concentran en
los bajos del Palacio Legislativo en el marco de la celebración del Día Internacional de
la Mujer Rural, exigiéndole al gobierno la adjudicación de 6 mil hectáreas de tierra pa-
ra 600 grupos de campesinas.
Jueves 1 • Cerca de 1.000 pobladores de distintas comunidades del departamento de Francisco
Morazán realizan una protesta organizada por el Comité Regional Ambientalista del Va-
lle de Siria, con la participación del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos
en Honduras (COFADEH), entre otras organizaciones, en las instalaciones de la compa-
ñía minera Entre Mares, en rechazo a la contaminación que genera la mina al volcar en
los ríos de la región el cianuro proveniente del proceso de explotación de minerales.
Sbado 19 •Alrededor de 1.200 estudiantes del Sistema Univ rsitario de Educación a Distancia
(SUED) de El Progreso, Y ro, marchan junto con maestros y personal administrativo
por las principales calles de esa ciudad para protestar por el cierre del centro local aso-
ciado a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).
Martes 22 • Cerca de 200 trabajadores de los departamentos de Agricultura y Empaque de la fin-
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incumplimiento de algunos puntos y actas por parte de la empresa. Por la noche, los tra-
bajadores deciden suspender el paro.
Jueves 24 • Centenares de manifestantes del Bloque Popular, y organizaciones magisteriales de
educación media y del Sindicato de Trabajadores del Servicio Autónomo Nacional de
Acueductos y Alcantarillados (SITRASANAA), protestan frente al Congreso Nacional
por la aprobación del decreto del pacto salarial de un sector magisterial con el gobierno.
Al mismo tiempo, rechazan la aprobación de la ley que permite la emisión de bonos uti-
lizando parte de las arcas del Instituto de Previsión del Magisterio (INPREMA), la ins-
talación de la verja en los bajos del Congreso Nacional y la pretensión del gobierno de
p r ivatizar el agua, el bosque y la educación. Tas derribar dos portones de la verja, los ma-
nifestantes se enfrentan con la policía, resultando heridas más de diez personas.
Viernes 25 • Vu e l ven a producirse enfrentamientos entre la policía y cerca de 3 mil docentes de Teg u-
c i galpa y del interior del país en las inmediaciones del Congreso Nacional. Los maestros,
c o nvocados por el COPEMH y el COPRUMH, protestan por la pretensión del gobierno de
utilizar los fondos del INPREMA para la construcción de proyectos de viviendas, en de-
fensa del Estatuto del Docente y contra los cobros que pretenden realizar las autoridades
e d u c a t ivas. Las manifestaciones se repiten en Juticalpa y La Ceiba. Por su parte, un nutri-
do grupo afiliado a la Federación de Organizaciones Magisteriales de Honduras (FOMH)
marcha por las calles de San Pedro Sula y toma las instalaciones del INPREMA en protes-
ta por la determinación del Congreso Nacional de aprobar una ley para que fondos de los
institutos de previsión del país sean destinados a la construcción de viviendas. 
• Unos 30 trabajadores pertenecientes al Sindicato de Trabajadores del Instituto Nacio-
nal Agrario (SITRAINA) realizan una protesta de dos horas y toman las instalaciones
de la institución, por los continuos despidos de personal que se vienen dando y que vio-
lan el Contrato Colectivo que garantiza la estabilidad laboral de sus empleados.
Mircoles 30 • Con un acatamiento total los docentes afiliados al COPEMH responden al paro en los
colegios públicos en protesta por la acusación judicial que ha hecho el gobierno contra
los maestros que participaron en las protestas de la semana anterior.
NOVIEMBRE
Viernes 1 • Unos 600 estudiantes de los ocho centros asociados al SUED realizan una protesta en
la UNAH para exigir la derogación del acuerdo mediante el cual se pretende trasladar
la sección administrativa del SUED a los centros universitarios regionales, logrando su
cometido.
Martes 5 • Más de mil pobladores de distintas organizaciones afiliadas a la Asamblea Popular
Permanente Contra las Privatizaciones de la ciudad de El Progreso, Yo o, toman el
puente La Democracia pidiendo que sea desechado por el Congreso Nacional un pro-
yecto de ley destinado a municipalizar el agua. Además, condenan las acciones represi-
vas, físicas y legales en contra de los 28 dirigentes populares y magisteriales. Mientras
tanto, la Federación de Patronatos de La Lima (FEPALIM) toma el bulevar de acceso a
la ciudad y la municipalidad.
Mircoles 6 • Más de 3 mil personas, entre maestros de educación media y miembros del Bloque
Popular, manifiestan pacíficamente por las calles de Tegucigalpa en rechazo a las 28 ór-
denes de captura emitidas por el gobierno contra dirigentes de ambos grupos, al tiem-
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po que condenan el intervencionismo humillante de que es objeto el pueblo hondureño
por parte del Fondo Monetario Internacional (FMI), la implementación del ALCA, el
PPP y las privatizaciones a los servicios públicos y de la educación.
Jueves 7 • Cientos de pescadores de los departamentos de Choluteca y Valle, aglutinados en el
Comité para la Defensa de la Flora y la Fauna del Golfo de Fonseca (CODEFFAGOL),
protestan en los bajos del Congreso Nacional exigiendo a las autoridades de Recursos
Naturales y del Ambiente no ser indiferentes a la destrucción de los recursos marinos y
costeros de la región por parte de empresas camaroneras, que según aseguran están arra-
sando con los manglares de la zona por la extensión de sus fincas. También piden que
se respeten las áreas protegidas y que no se extiendan más permisos a salineras.
Sbado 23 • Pobladores de la comunidad indígena garífuna de Sambo Creek realizan protestas
frente a los juzgados de la localidad y en el INA, en reclamo por la libertad de un miem-
bro de la misma acusado de ser el responsable de organizar una toma de tierra, situada
frente a la comunidad.
Lunes 25 • En el Día Mundial de la No Violencia hacia las Mujeres, integrantes del Colectivo de
Mujeres Contra la Violencia y el Movimiento de Mujeres por la Paz “Visitación Padi-
lla” realizan un plantón frente a la Corte Suprema y el Congreso Nacional para exigir
que se investigue la ejecución de mujeres en las calles y el maltrato doméstico por par-
te de sus compañeros de hogar.
Martes 26 • Coincidiendo con la fecha de la audiencia inicial, varios habitantes de la aldea La Da-
vis de Choloma realizan un plantón en la entrada del edificio del Poder Judicial de es-
ta ciudad. Exigen a las autoridades que apliquen todo el peso de la ley contra dos agen-
tes de la Policía Preventiva que el pasado 1º de noviembre mataron a tres aldeanos e hi-
rieron a otros cuatro.
Mircoles 27 • Cerca de 150 miembros del Bloque Popular realizan un plantón frente al juzgado en
lo Penal de Francisco Morazán mientras se desarrolla la audiencia inicial de los maes-
tros, para protestar y pedir el sobreseimiento de los dirigentes de ese movimiento y de
los docentes. Al finalizar dicha audiencia, la jueza de Letras anula el proceso a otros
diez maestros, llegando así a 17 en total los manifestantes sobreseídos. 
DICIEMBRE
Lunes 2 • Cientos de ciudadanos de El Progreso, pertenecientes a unas 37 organizaciones sindi-
cales, patronatos y juntas de agua que conforman la Asamblea Popular Contra las Pri-
vatizaciones, toman durante tres horas el puente La Democracia para protestar contra la
aprobación de la Ley Marco del Sector de Agua Potable porque consideran que dicha
ley es una privatización del servicio. La movilización cuenta con el apoyo de los sindi-
catos de la Universidad, del INA y del Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y
Alcantarillados (SANAA).
Jueves 5 • Más de 3 mil personas entre sindicalistas provenientes de El Progreso, Yoro, Tocoa, Co-
lón y Atlántida, maestros y campesinos del interior del país, pobladores de patronatos de
las colonias marginales de la capital, y por primera vez médicos y estudiantes de medi-
cina de la UNAH, marchan hasta el Congreso Nacional convocados por el Bloque Popu-
l a r, los colegios de Educación Media y el Colegio Médico de Honduras (CMH) para pro-
testar por la intención del gobierno de privatizar los servicios básicos como el agua, la
luz y la atención en salud, y que no se incrementen los impuestos a los más pobres.
151
• Las enfermeras auxiliares del Centro de Salud Miguel Paz Barahona toman las instala-
ciones del Centro de Salud con Médico (CESAMO), suspendiendo las curaciones, las
consultas por primera vez y la vacunación de niños para reclamar el pago de 750 lempi-
ras en concepto de salario variable, el cual llega en algunos casos a un año de retraso.
Viernes 6 • Enfermeras de los centros de salud de Chamalecón, Las Brisas, Cofradía, Naco y San
Pedro Sula se suman a la medida de fuerza. Algunas de las enfermeras auxiliares en
huelga reciben 750 lempiras como pago de un mes del salario que se adeuda, hecho que
es calificado como una burla.
Lunes 9 • Las enfermeras auxiliares del Centro de Salud Miguel Paz Barahona y de 7 centros
más suspenden el paro de labores que llevan adelante desde el jueves pasado, tras fir-
mar un acuerdo en el cual la jefatura de Personal de la Región Sanitaria 3 se compro-
mete a gestionar el pago total de los salarios y a no tomar medidas contra quienes par-
ticiparon en la protesta.
Mircoles 11 • Cerca de cien vendedores ambulantes de la zona aledaña al parque V lle realizan un
plantón frente a la alcaldía municipal de Tegucigalpa en protesta por el desalojo sufri-
do el viernes anterior. Tras una reunión con el jefe del departamento de vendedores am-
bulantes de la municipalidad, Carlos Cruz, éste los autoriza a permanecer en ese sector
hasta el 31 de diciembre.
Jueves 12 • Empleados del Registro Nacional de Personas (RNP) inician un paro indefinido de la-
bores y toman las instalaciones de la entidad en protesta por la falta de pago de sus agui-
naldos.
Viernes 13 • Los empleados del RNP suspenden el paro de labores luego de que al mediodía el per-
sonal empieza a recibir el cheque correspondiente a sus aguinaldos.
H o n d u r a s
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Glosario de siglas
ALCA Área de Libre Comercio de las Américas
CESAMO Centro de Salud con Médico
CHMC Confederación Hondureña de Mujeres Campesinas
CMH Colegio Médico de Honduras
CNA Consejo Nacional Agrario
CNTC Central Nacional de Trabajadores del Campo
COCOCH Consejo Coordinador Campesino de Honduras
CODEFFAGOL Comité para la Defensa de la Flora y la Fauna del Golfo de Fonseca
COFADEH Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras
COMPA Convergencia de Movimientos de los Pueblos de las Américas
COPEMH Colegio de Profesores de Educación Media de Honduras
COPINH Consejo de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras
COPRUMH Colegio de Profesores de Unión Magisterial de Honduras
CUTH Confederación Unitaria de Trabajadores de Honduras
DGIC Dirección General de Investigación Criminal
FEPALIM Federación de Patronatos de La Lima
FMI Fondo Monetario Internacional
FOMH Federación de Organizaciones Magisteriales de Honduras
FUTH Federación Unitaria de Trabajadores de Honduras
INA Instituto Nacional Agrario
INPREMA Instituto Nacional de Previsión del Magisterio
PPP Plan Puebla Panamá
REDNAMUR Red Nacional de Mujeres Rurales
RNP Registro Nacional de Personas
SANAA Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados
SITRAINA Sindicato de Trabajadores del Instituto Nacional Agrario
SITRAMEDHYS Sindicato de Trabajadores de la Medicina, Hospitales y Similares
SITRASANAA Sindicato de Trabajadores del Servicio Autónomo Nacional de Acueductos
yAlcantarillados 
SITRAUNAH Sindicato de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras 
SUED Sistema Universitario de Educación a Distancia
TLC Tratado de Libre Comercio
UD Unificación Democrática
UNAH Universidad Nacional Autónoma de Honduras
Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).
Relevamiento y sistematización a cargo de Martín Fernández.





Domingo 1 • Ante el segundo aniversario del gobierno foxista el Frente Zapatista de Liberación Na-
cional (FZLN) realiza un acto en el zócalo de las ciudades de México y Jalapa, en el cual
denuncia el hostigamiento y la represión que sufren las comunidades chiapanecas. 
• Los 2 mil integrantes del Sindicato de Trabajadores de Telesecundaria de Zacatecas de-
ponen el paro iniciado el pasado lunes tras comprometerse la Secretaría de Educación
del estado a no reformar su estructura educativa y a aumentar el presupuesto del sector.
Mircoles 4 • Mil simpatizantes de Antorcha Campesina marchan en la ciudad de Puebla e instalan
un plantón permanente frente al congreso local exigiendo la destitución del dirigente de
la sección 23 del Sindicato Nacional de Tr bajadores de la Educación (SNTE), a quien
acusan de haber iniciado una campaña de persecusión en su contra.
• Cerca de 4 mil docentes marchan en la ciudad de Oaxaca en reclamo de la liberación
del ex-secretario de Organización de la sección 22 del SNTE, encarcelado bajo los car-
gos de secuestro y de tener vínculos con organizaciones guerrilleras.
Viernes 6 • El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declara improcedentes las
332 controversias constitucionales presentadas por municipios y gobiernos estatales contra
la Ley de Derechos y Cultura Indígena. El gobierno chiapaneco solicita al gobierno federal
el establecimiento de un diálogo con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
Domingo 8 • Miembros del Frente Estatal de Defensa de los Pescadores Libres ocupan tres casetas
de peaje ubicadas en una ruta internacional de Sinaloa así como también dos plantas de
Petróleos Mexicanos (PEMEX) ubicadas en el municipio de Topol bambo y en la ciu-
dad de Guamúchil para exigir el levantamiento de la veda de pesca de camarón. 
Martes 10 • Mil personas de organizaciones indígenas, coordinadoras regionales de la sociedad ci-
vil y grupos estudiantiles chiapanecos marchan en San Cristóbal de las Casas en pro-
testa contra la resolución de la Suprema Corte.
• Los pescadores sinaloenses en conflicto deponen las ocupaciones tras otorgarles laS e-
cretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAG A R PA )
una autorización para iniciar la pesca de camarón el martes 17 de este mes.
• El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) presenta a los 14 miembros del Con-
cejo Popular Municipal, quienes fueron electos por las asambleas de los poblados de San
S a l vador Atenco, Santa Isabel Ixtapa, Nexquipayac, Francisco I. Madero y Ac u excomac. 
Viernes 13 • El procurador de Justicia chiapaneco informa que la policía estatal detuvo a 27 inte-
grantes de Paz y Justicia en el municipio de Tila.
Sbado 14 • Un millar de integrantes de la Coalición de Organizaciones Autónomas de Ocosingo
(COAO) marcha en la ciudad y realiza una protesta frente a la 39 Zona Militar contra
el fallo de la SCJN.
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• Cerca de 4 mil personas de diferentes orga izaciones sociales y políticas pertenecien-
tes al Comité Mexicano de Lucha contra el Área de Libre Comercio de las Américas
(ALCA) marchan en la ciudad de Puebla para exigir al gobernador y al presidente Fox
la cancelación de la participación mexicana en el planeamiento de dicha área de libre-
comercio y el Plan Puebla-Panamá (PPP).
Domingo 15 •Alrededor de 2 mil indígenas de la etnia Mam se manifiestan en el municipio chiapa-
neco de Cacahoatán en repudio al fallo de la justicia federal.
Martes 17 • La Red de Defensores Comunitarios por los Derechos Humanos denuncia la instala-
ción de una Base de Operaciones Mixtas (BOM) del ejército en Sasamtic, Chiapas. 
Mircoles 18 • El Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) organi-
za movilizaciones en el Distrito Federal (DF), Ciudad Victori , Salamanca, Ciudad Ma-
dero, Nanchital, Cadereyta, Tul  y Salina Cruz, donde se manifiestan entre 2 y 3 mil
personas en reclamo de un aumento salarial de 15%. Exigen también la suspensión de
los procesos judiciales abiertos contra líderes sindicales en torno al Pemexgate, inicia-
dos bajo la acusación por desvío de fondos sindicales y de la empresa para el financia-
miento de la campaña presidencial priísta de 2000. 
Viernes 20 • La delegación sinaloense de la SAGARPA revoca el permiso de pesca otorgado a los
integrantes del Frente Estatal de Defensa de los Pescadores Libres.
Lunes 23 • Miles de trabajadores afiliados al STPRM se manifiestan en el Monumento a la Re-
volución capitalino y las ciudades de Salamanca, Villahermosa, Nanchital, Minatitlán,
Veracruz y Ciudad Juárez.
Viernes 27 •Alrededor de 45 mil trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), de
la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), del metro capitalino, del go-
bierno del DF y del Instituto Politécnico Nacional (IPN), marchan desde cuatro puntos
de la ciudad hacia el Palacio Nacional para exigir al presidente la suspensión de sus pre-
tensiones de privat zar el servicio eléctrico. 
• Maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) de
Michoacán, Oaxaca, el valle de México y el DF se manifiestan frente a la sede nacio-
nal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) para exigir la renuncia de Elba Esther
Gordillo, secretaria general de la institución y ex dirigente del SNTE a la que acusan
por 152 homicidios contra maestros ocurridos durante la guerra sucia.
Domingo 29 • El STPRM acepta un incremento salarial del 7,3% propuesto por funcionarios de la
Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) en una reunión de la junta de consejo
de administración de PEMEX.
OCTUBRE
Mircoles 2 • En conmemoración de la masacre de Tlatelolco, más de 20 mil personas marchan en
el DF junto a ex-dirigentes estudiantiles, alumnos de la UNAM, el IPN, la Universidad
Autónoma Metropolitana (UAM), normales rurales y la Escuela Nacional de Antropo-
logía e Historia, el SME y campesinos de San Salvador Atenco.
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Martes 8 • Los integrantes del Concejo Popular de San Salvador Atenco inician labores de reco-
lección de basura, limpieza de calles, pinta de bardas y remodelación de la plaza prin-
cipal del municipio. El alcalde priísta y el gobernador del estado mexiquense descono-
cen al Concejo. 
Jueves 10 • Los representantes de medio centenar de organizaciones indígenas de diez estados del
país reunidos en el Congreso Nacional Indígena (CNI) acuerdan continuar con la polí-
tica del silencio impulsada por el EZLN y reforzar su lucha en las comunidades.
Sbado 12 • Diversas manifestaciones se realizan en un nuevo aniversario de la conquista de A m é-
rica. Más de 5 mil personas marchan del Monumento a la Revolución al zócalo capitali-
no junto al SME, la CNTE, la Unión Campesina Emiliano Zapata (UCEZ) y el Foro So-
cial Continental para exigir al gobierno el cumplimiento de los acuerdos de San A n d r é s ,
oponerse a la privatización de la industria eléctrica y la educación, y rechazar la imple-
mentación del ALCA y el PPP. Cientos de integrantes de la Coordinadora de Orga n i z a-
ciones Autónomas del Estado de Chiapas ocupan simbólicamente las instalaciones de la
31 Zona Militar. Medio millar de integrantes de decenas de organizaciones civiles, no
gubernamentales y de algunas comunidades indígenas marcha en San Cristóbal de las
Casas. Otras movilizaciones suceden en Guerrero, Puebla y Chihuahua. 
Mircoles 16 • Más de 1.000 caficultores de 25 organizaciones de productores de la costa y sierra de
Chiapas marchan en la ciudad de T pachula, exigiendo apoyo federal para corte y aca-
rreo así como nivelación de precio.
Jueves 17 • Profesores de la CNTE ocupan 77 de las 113 alcaldías de Michoacán para exigir al
gobierno del estado que impida la elección de la nueva dirigencia de la sección 18 del
SNTE, planeada para el 6 de noviembre próximo.
Martes 22 • Más de 2 mil personas entre docentes y trabajadores de los tres poderes de Oaxaca se ma-
n i fiestan en la capital en reclamo por la liberación de un dirigente del Sindicato de Tr a b a j a-
dores al Servicio de los Poderes del Estado e Instituciones Descentralizadas (STSPEID), de
otro del Frente Indígena Oaxaqueño Binacional y de un líder del magisterio.
Mircoles 23 • Una docena de organizaciones sociales, entre ellas la Unión Nacional de Tr a b a j a d o r e s
(UNT) y Casa Am i ga, realizan protestas simultáneas en seis ciudades de Chihuahua y se
m a n i fiestan en la capital frente a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE)
en reclamo por respuestas ante los asesinatos de mujeres cometidos en la reg i ó n .
• Miles de integrantes del STSPEID inician un paro en el estado de Oaxaca en reclamo
por la liberación de tres dirigentes.
Sbado 26 • Líderes políticos de los 21 países integrantes del Mecanismo de Cooperación Asia-Pa-
cífico (APEC) se reúnen en la ciudad de Los Cabos, Baja California Sur, para dar ini-
cio a su décima cumbre.
Domingo 27 • Los participantes del congreso en Los Cabos suscriben la Declaración de Líderes Eco-
nómicos de APEC, en la que se comprometen a impulsar una mayor apertura comercial
en la región y a mejorar la cooperación para combatir al terrorismo. Además deciden
iniciar tratativas para la abolición de los subsidios a la exportación agropecuaria duran-
te las negociaciones a realizarse ante la Organiz ción Mundial de Comercio (OMC), a
fin de lanzar una nueva ronda de liberalización del tráfico mercantil antes de 2005.
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Lunes 28 • Cerca de 700 delegados de la fracción disidente de la sección 18 del SNTE que inte-
gran la CNTE designan a un nuevo Comité Ejecutivo luego de lo cual marchan hacia el
palacio de gobierno de Michoacán, en la ciudad de Morelia, donde realizan un mitin. 
Martes 29 • Cerca de 600 productores de azúcar marchan en el DF junto a la Unión Cañera De-
mocrática hacia la Secretaría de Gobernación (SG) y la sede del Sindicato Nacional de
Trabajadores de Azúcares para reclamar al gobierno federal que no obstaculice la liber-
tad de asociación y que garantice la investigación de un dirigente del gremio sobre el
que pesan demandas penales por el desvío de 21 mil millones de pesos. 
• Los candidatos oficiales a la sección 18 del SNTE desconocen al Comité Ejecutivo
electo el lunes anterior.
•Alrededor de 8 mil trabajadores de la educación pública de Oaxaca marchan del Ins-
tituto Estatal de Educación al centro de la capital estatal en reclamo por la liberación de
tres dirigentes detenidos.
• Productores de piña de El Barzón y la Unión Nacional de Trabaja ores Agrícolas
(UNTA) se manifiestan en el DF frente a las secretarías de Agricultura y Economía en
reclamo por medidas protectoras de la producción nacional de alimentos y por la revi-
sión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
NOVIEMBRE
Mircoles 6 • Se realizan las elecciones de la sección 18 del SNTE en el magisterio michoacano.
Maestros de la corriente disidente intentan impedir la votación y decomisan y queman
decenas de urnas, lo que motiva enfrentamientos entre docentes y la policía estatal. La
dirección nacional del SNTE valida los comicios.
Jueves 7 • El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del SNTE proclama como ganador de las elec-
ciones seccionales a Juan Manuel Macedo Negrete, quien obtuvo el 21% de los más de
16 mil votos totales. Alrededor de 8 mil integrantes de la corriente disidente marchan
en protesta por la ciudad de Morelia.
• Un millar de estudiantes y trabajadores del IPN marchan hacia la sede central de la
institución en rechazo al proyecto de reforma en la institución, al que acusan de priva-
tizador y de violentar derechos laborales.
• Estudiantes de 17 etnias indígenas toman las oficinas de la Secretaría de Desarrollo So-
cial (SEDESO) en Culiacán exigiendo al gobierno federal la entrega de los 4 millones de
pesos prometidos para financiar la Universidad Autónoma Indígena de México (UA IM ) .
Viernes 8 • Los cerca de 300 integrantes del consejo nacional del SNTE validan en sesión extraor-
dinaria la elección de la sección 18 realizada el pasado miércoles.
Mircoles 13 • Más de 3 mil jubilados y pensionados de distintos puntos del país marchan hacia el
Palacio Legislativo de San Lázaro para reclamar por un aumento de las pensiones por
invalidez, la entrega de aparatos ortopédicos y el reparto de ayuda social destinada a los
afectados por los huracanes Isidore y Kenna.
Jueves 14 •Tras un año de huelga un grupo de 513 trabajadores de Agroindustrias del Balsa, pro-
piedad del grupo Fertinal, con una participación estatal del 47%, bloquea los accesos y
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salidas de la ciudad y el puerto michoacano de Lázaro Cárdenas exigiendo la reapertu-
ra de sus fuentes laborales o su liquidación conforme a la ley.
• Productores de 13 estados marchan en la ciudad de Acapulco para reclamar a las se-
cretarías de Agricultura y Economía por el establecimiento de una prórroga de tres años
al levantamiento de los aranceles a la importación de aceite de coco y palma, que con-
cluyen a fin de 2002.
• Los estudiantes indígenas desalojan las instalaciones de la SEDESO tomadas el pasa-
do jueves luego de que las autoridades federales se comprometieran a entregar los 4 mi-
llones de pesos demandados para la casa de estudios.
Viernes 15 • Los trabajadores de Fertinal levantan el sitio de la ciudad de Lázaro Cárdenas tras
acordar con los gobiernos estatal y federal definir su situación en el mes de diciembre. 
Mircoles 20 • Más de un millar de campesinos inicia en Cuernavaca, Morelos, una marcha hacia la
ciudad de México, toma oficinas de la SAGARPA y bloquea dos rutas federales para
exigir al secretario de Agricultura la entreg de 24 millones de pesos en concepto de
subsidio de apoyo ante la sequía que afecta la zona.
Jueves 21 • Integrantes de la Central Independiente de Obreros Agrícolas, la UNTA, el Movimien-
to Nacional del Barzón y la Coalición de Organizaciones Democráticas, Urbanas y
Campesinas bloquean los ingresos al senado nacional con sacos de granos para recla-
mar por la renegociación del capítulo agropecuario del TLCAN.
Viernes 22 • Miles de docentes de la CNTE provenientes de Oaxaca, Michoacán, Guerrero, el DF
y Chiapas marchan en la ciudad de México para celebrar el inicio de la investigación
contra Elba Esther Gordillo.
• Funcionarios de la SG acuerdan con los campesinos morelenses la entrega de un fon-
do de 15 millones de pesos y el tratamiento de otras demandas menores en futuras reu-
niones, lo que motiva el levantamiento de las medidas iniciadas el pasado miércoles.
Domingo 24 • Los cerca de 3 mil participantes de la VI Asamblea Nacional de la Confederación de
Productores Agrícolas del País reclaman la suspensión del TLCAN.
Lunes 25 • Diversas marchas son realizadas por organizaciones no gubernamentales durante la
Jornada Nacional contra la Violencia hacia Mujeres y Niñas en reclamo por el esclare-
cimiento de los 280 homicidios de mujeres ocurridos en Ciudad Juárez, por castigo pa-
ra sus responsables y para los de restantes casos de violencia de género. Miles de per-
sonas marchan en el DF hacia el zócalo capitalino y en la ciudad de Chihuahua. Con-
tingentes menores se movilizan en Cuernavaca, Culiacán y Mérida.
Martes 26 •Alrededor de 3.500 trabajadores del SME se movilizan hacia el senado para entregar
los resultados de una consulta en la que 1.850.000 personas votaron contra la privatiza-
ción de la energía eléctrica.
• Más de 1.000 internos del penal de Topo Chico, en la ciudad de Monterrey, r alizan
una manifestación en demanda por el mantenimiento en su cargo del jefe de seguridad,
quien fue separado provisionalmente por autoridades del gobierno estatal.
M éx i c o
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DICIEMBRE
Domingo 1 •Afiliados a la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA) empleados por la em-
presa Aerolitoral, filial de Aeroméxico, inician una huelga indefinida para exigir un au-
mento salarial mayor al del 5,5% propuesto por la compañía.
Lunes 2 • Casi 2 mil campesinos provenientes de 24 estados que integran la Unión Nacional de
Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas (UNORCA) marchan hacia las se-
des centrales de la SAGARPA y la SG en demanda por la suspensión del capítulo agro-
pecuario del TLCAN y por un incremento en el presupuesto del sector.
• Miles de docentes federales de Chiapas inician una huelga indefinida y bloquean la
ruta que une San Cristóbal de las Casas con Palenque exigiendo el reembolso de los
descuentos operados sobre sus salarios en concepto de huelgas realizadas en mayo pa-
sado. Reclaman mayor presupuesto y la anulación del anteproyecto educativo d l go-
bierno estatal.
Martes 3 •Alrededor de 3 mil campesinos de 14 organizaciones integrantes del Congreso Agra-
rio Permanente (CAP) y el frente “El Campo no Aguanta Más” marchan hacia el pala-
cio legislativo de San Lázaro y la embajada de los Estados Unidos para reclamar por el
aplazamiento por tres años de la aplicación del capítulo agrícola del TLCAN.
• Cerca de 5 mil maestros de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) realizan una
huelga para reclamar a las autoridades de la institución el pago al Instituto de Seguri-
dad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) de 1 millón de pesos,
el pago de 90 días de aguinaldo y la firma de un nuevo contrato colectivo de trabajo que
incluya un 40% de aumento salarial.
Mircoles 4 • El secretario de Economía expresa que el gobierno mexicano no tiene prevista la pos-
tergación ni la revisión del capítulo agropecuario del TLCAN.
•Alrededor de 2 mil miembros de Antorcha Campesina procedentes de Durango, Mi-
choacán, San Luis Potosí, Coahuila, Guanajuato y Aguascalientes marchan en la ciudad
de Zacatecas exigiendo el gobierno estatal la restitución de un dirigente de la organiza-
ción priísta en el Colegio de Bachilleres y la entrega d  paquetes de construcción, des-
pensas y efectivo.
• Aproximadamente 3 mil docentes chiapanecos toman la alcaldía de San Cristóbal de las
Casas junto a la sección 7 del SNTE en reclamo por la liberación de compañeros deteni-
dos y el levantamiento de órdenes de captura además del pago de prestaciones adeudadas.
Jueves 5 • En Chilpancingo tres millares de afiliados a la Coordinadora Estatal de T bajadores
de la Educación de Guerrero (CETEG) retienen a 46 diputados locales, a quienes recla-
man por la entrega de 4.500 créditos de vivienda, aguinaldo de 90 días y plazas docen-
tes para 300 escuelas. Horas después los manifestantes desalojan el recinto y se insta-
lan en plantón indefinido en la plaza cívica de la capital del estado.
Domingo 8 •Alrededor de 2.500 empresarios y trabajadores textiles y del calzado de Jalisco y Gua-
najuato realizan una concentración en una plaza cercana al rancho presidencial ubica-
do en San Cristóbal para reclamar por medidas contra la importación de productos de
los sectores provenientes de China.
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Lunes 9 • Cerca de 1.500 campesinos de la Coalición de Organizaciones Democráticas Urbanas
y Campesinas (CODUC) marchan hacia la SG pidiendo la mediación del despacho a fin
de concertar un encuentro con autoridades de Agricultura y de la Reforma Agraria. 
•Alrededor de 25 mil docentes del estado de Chiapas se manifiestan en Tuxtla Gutié-
rrez en reclamo por la liberación de cinco maestros de la sección 7 del SNTE. Integran-
tes de la CNTE se manifiestan frente a la SG bajo el mismo pedido. La PGJE de Chia-
pas dispone luego la liberación de cuatro de los detenidos.
Martes 10 • Un centenar de campesinos de El Barzón, la UNTA y CODUC marcha desde el Mo-
numento a la Revolución a la cámara de diputados junto a seis tractoristas y 14 agricul-
tores a caballo, quienes ingresan por la fuerza al recinto legislativo en reclamo por un
incremento del presupuesto del sector y la revisión del capítulo agrícola del TLCAN en
una jornada en la que fue discutido el proyecto de Ley de Ingresos 2003. Los manifes-
tantes se retiran del recinto sin haber logrado ingresar al salón de sesiones tras recibir
una amenaza de intervención policial, luego de lo cual reciben a un contingente de la
UNT, el SME y el Frente Sindical Mexicano (FSM) que se dirigía al congreso. Mien-
tras, maestros de la CNTE de Michoacán, Oaxaca, el estado de México, Zacatecas,
Chiapas y el DF, en plantón frente al palacio legislativ de San Lázaro desde el 6 de di-
ciembre, irrumpen en la cámara de diputados, se enfrentan con personal de vigilancia
interna del congreso y se retiran sin haber podido reunirse con los líderes de las banca-
das parlamentarias. Miles de trabajadores de la UNT, el SME y el FSM marchan del zó-
calo capitalino a la cámara de diputados en protesta contra la reforma laboral y la pri-
vatización de la industria eléctrica.
• Cinco dirigentes magisteriales detenidos en Chiapas el pasado martes 3 son puestos
en libertad.
Domingo 15 •Tropas militares efectúan desplazamientos en la frontera internacional chiapaneca y
hacia la localidad de Comitán. El movimiento de tropas en los alrededores de la reser-
va ecológica de Montes Azules incluye a efectivos d  la policía federal y estatal. 
Jueves 19 • En Montes Azules, un funcionario de la Procuraduría Federal de Protección al Am-
biente (PROFEPA) acude a la comunidad de Lucio Cabañas junto a efectivos de la Po-
licía Federal Preventiva (PFP) para negociar con sus habitantes el despeje del predio.
Los integrantes de la comunidad Chol resuelven abandonar sus tierras tras prometérse-
les 20 has., asistencia médica y suspensión de las órdenes de aprensión.
• Alrededor de 3 mil campesinos y maestros de Nayarit se manifiestan en la ciudad de Te-
pic para reclamar al gobierno federal un aumento de presupuesto para ambos sectores.
Domingo 22 • El medio millar de trabajadores de Fertinal resuelve en asamblea general aceptar las
liquidaciones ofrecidas por la empresa y el gobierno federal, con lo que se pone fin a
una huelga iniciada hace 14 meses en el puerto michoacano de Lázaro Cárdenas.
Jueves 26 • La dirección de la sección 50 del Sindicato Nacional de Salud convoca a un paro en
25 centros de atención del estado de Chiapas, acatado por 5.700 trabajadores del sector
en reclamo del pago de un bono de fin de año superior a los 5.900 pesos por persona.
Viernes 27 • Los trabajadores de salud chiapanecos deponen la huelga tras acordar con las autori-
dades estatales el pago del bono de fin de año.
M éx i c o
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Glosario de Siglas
ALCA Área de Libre Comercio de las Américas
APEC Mecanismo de Cooperación Asia-Pacífico
ASPA Asociación Sindical de Pilotos Aviadores
BOM Base de Operaciones Mixtas
CAP Congreso Agrario Permanente
CEN Comité Ejecutivo Nacional 
CETEG Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero
CNI Congreso Nacional Indígena
CNTE Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación
COAO Coalición de Organizaciones Autónomas de Ocosingo
CODUC Coalición de Organizaciones Democráticas, Urbanas y Campesinas
DF Distrito Federal
EZLN Ejército Zapatista de Liberación Nacional
FPDT Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra
FSM Frente Sindical Mexicano
FZLN Frente Zapatista de Liberación Nacional
IPN Instituto Politécnico Nacional
ISSSTE Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
OMC Organización Mundial de Comercio
PEMEX Petróleos Mexicanos
PFP Policía Federal Preventiva
PGJE Procuraduría General de Justicia del Estado
PPP Plan Puebla Panamá
PRI Partido Revolucionario Institucional
PROFEPA Procuraduría Federal de Protección al Ambiente
SAGARPA Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
SCJN Suprema Corte de Justicia de la Nación
SEDESO Secretaría de Desarrollo Social
SG Secretaría de Gobernación
SME Sindicato Mexicano de Electricistas
SNTE Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación
STPRM Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana
STPS Secretaría de Trabajo y Previsión Social
STSPEID Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado e Instituciones 
Descentralizadas
TLCAN Tratado de Libre Comercio de América del Norte
UAG Universidad Autónoma de Guerrero
UAIM Universidad Autónoma Indígena de México
UAM Universidad Autónoma Metropolitana
UCEZ Unión Campesina Emiliano Zapata
UNAM Universidad Nacional Autónoma de México
UNORCA Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas
UNT Unión Nacional de Trabajadores
UNTA Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas
Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).
Relevamiento y sistematización a cargo de Juan Chaves.




Viernes 6 •Autoridades locales, organismos de la sociedad civil, líderes religiosos, partidos polí-
ticos y pobladores de la Región Autónoma del Atlántico Sur (RAAS) marchan en Blue-
fields convocados por la llamada Alianza por la Autonomía –compuesta por 10 conce-
jales liberales, 14 sandinistas y 2 miembros de Yatama– y toman edificios para exigir al
gobierno central el reconocimiento de las autoridades electas el 4 de agosto pasado, ma-
yor presupuesto, respeto a la Ley de Autonomía y manifestarse contra las autoridades
del Pacífico. 
• Los empleados del Hospital Humberto Alvarado de Masaya, agremiados a la Federa-
ción de Trabajadores de la Salud (FETSALUD), realizan un paro por 5 hs. para exigir
al Ministerio de Salud (MINSA) que inicie las negociaciones del conv nio colectivo y
la aceptación de la representación de los jubilados en las mismas. 
Lunes 9 • El presidente Enrique Bolaños veta la Ley 440 de Suspensión de Concesiones de Uso
de Aguas, aprobada el 22 de agosto pasado por la Asamblea Nacional (AN).
• Cerca de 3 mil personas que estaban en los plantones sobre la ruta Matagalpa-La Da-
lia inician una marcha hacia Managua, trasladándose hacia el sector conocido como Las
Tunas, en el Km 96 de la carretera Panamericana, para exigir al gobierno trabajo per-
manente, alimentos, salud y vivienda. 
Martes 10 • Campesinos de Nueva Segovia y pequeños y medianos cafetaleros de Ocotal, perte-
necientes a la Unión Nacional de Productores Asociados (UNAPA), bloquean las vías
de Nueva Segovia en reclamo de trabajo y salud. Demandan también que el gobierno
central solucione el problema de la caficultura y por el cese de los embargos y las su-
bastas de propiedades. 
Jueves 12 • Más de 500 manifestantes convocados por Conciencia Nacional se concentran frente
a la AN, en Managua, para exigir el desafuero de Alemán y la destitución de la actual
directiva parlamentaria.
Viernes 13 • Los obreros agrícolas y los productores cafetaleros levantan las medidas de fuerza que
venían realizando después de establecer con el gobierno los Acuerdos de las Tunas, que
contemplan la entrega de comida, salud, trabajo y tierras para los campesinos, y el fi n a n-
ciamiento y reestructuración de deudas para los productores de café. 
Mircoles 18 • Cientos de campesinos se mantienen en los plantones en distintos puntos del munici-
pio El Tuma-La Dalia y denuncian haber quedado fuera de los acuerdos firmados en Las
Tunas la semana anterior.
• Jubilados se encadenan en las inmediaciones de las rotondas de Metrocentro, ubica-
das en Managua, en rechazo a la neg tiv  d l MINSA de dejarlos participar en las ne-
gociaciones del convenio colectivo. Trabajadores del sector se suman a la protesta.
Mircoles 25 • Miembros de la Unión Regional de Cooperativas de Transporte Colectivo
(URECOOTRACO) realizan un paro por 9 hs. para exigir a las autoridades del Institu-
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to Regulador del Transporte del Municipio de Managua (IRTRAMMA) subsidios al
transporte, que se cancele la ruta 155 y que se suspenda a las unidades de la cooperati-
va Los Zambranos. 
Lunes 30 • Los empleados de todos los hospitales y centros de la salud de Managua, agremiados a
FETSALUD, realizan un paro con plantones frente a algunos hospitales para exigir la incor-
poración de los jubilados en la negociación del convenio colectivo y un aumento salarial. 
• El gobierno de Estados Unidos ratifica una ayuda adicional a Nicaragua de 1,7 millo-
nes de dólares para que sean destinados a la lucha contra la corrupción.
OCTUBRE
Jueves 3 • Repartidores del diario La Prensa realizan un plantón frente a las instalaciones del
mismo en Managua en protesta por la baja en las ganancias por cada periódico entreg -
do y para exigir el reintegro de dos trabajadores despedidos, entre otros reclamos. 
Martes 8 • Cerca de 20 socios de la cooperativa de transporte Los Zambranos de la ruta 155 ini-
cian una huelga de hambre frente a las oficinas del alcalde de Managua contra la deci-
sión del IRTRAMMA de impedirles operar.
Jueves 10 • El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprueba un préstamo de 20 millones de dó-
lares a Nicaragua para financiar la segunda fase del Programa Red de Protección Social.
Sbado 12 • En el 510 aniversario de la llegada de los españoles a América, la Red Nacional de
Defensa al Consumidor, la Central Sandinista de Trab jadores (CST), la Liga de Defen-
sa al Consumidor, representantes de organizaciones indígenas, jóvenes ecologistas, el
Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) y Convergencia del Movimien-
to de Pueblos de América (COMPA), entre otras organizaciones, realizan un plantón en
la sede del BID en Managua contra su injerencia y la del Fondo Monetario Internacio-
nal (FMI) en la región, y en rechazo a la colonización y a las políticas neoliberales. Exi-
gen además la revisión del contrato de privatización firmado entre el gobierno y la em-
presa de distribución eléctrica Unión Fenosa y la no aprobación por parte de los dipu-
tados de la AN de ningún proyecto de privatización de los servicios hídricos, así como
el cese del alza en las tarifas. 
Martes 15 • Los huelguistas de la ruta 155 levantan la medida de fuerza que llevan adelante luego
de acordar con la Comisión del Concejo Municipal la concesión de la ruta a favor de la
cooperativa Los Zambranos. El corredor desde San Isidro de Bolas hasta la Zona Fran-
ca queda restringido para los transportistas, concediéndoles en su lugar el que sale del
mercado Roberto Huembes hasta la misma Zona Franca. 
• El gobierno de Estados Unidos amplía en 3 millones de dólares la ayuda económica a
Nicaragua. 
Jueves 24 • Los trabajadores de la empresa Tritón Minera, ubicada en Malpaisillo, agremiados al
Sindicato Pedro Roque Blandón, inician una huelga por tiempo indeterminado contra el
rechazo de la empresa canadiense a aceptar las cláusulas del convenio col ctivo que
contemplan el pago de tres meses de salario por cada año laborado cuando los trabaja-
dores renuncien o sean despedidos, el incremento en la canasta navideña y la compen-
sación de los días de subsidio que el seguro social no reconoce, entre otros puntos. 
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Lunes 28 • Más de 2 mil personas entre hombres, mujeres y niños realizan un plantón en el Par-
que Central de Jinotega n demanda de trabajo, comida y tierras. Además, exigen que
se conforme una comisión de alto nivel que se encargue de resolver sus demandas. 
Mircoles 30 •Trabajadores de la Cooperativa San Cristóbal y de la Cooperativa de Transporte de Ji-
notega (COTRAJIN) inician un paro por tiempo indeterminado para exigir al gobierno
la reparación de más de 200 km de caminos rurales. La cooperativa de taxis San Cris-
tóbal y la Cooperativ  de Taxis Unidos del Norte (COTUN), así como más de 300 co-
merciantes del mercado municipal, se suman a la protesta. 
Jueves 31 •Transportistas de la cooperativa Los Zambranos bloquean las diferentes entradas de la
municipalidad de Managua para exigir al IRTRAMMA el cumplimiento de los acuer-
dos suscritos recientemente. La policía reprime la medida y detiene a dos manifestan-
tes que posteriormente son liberados. 
NOVIEMBRE
Mircoles 6 • La FETSALUD inicia paros escalonados en todo el país para exigir a las autoridades
del MINSA que acepten la representación de los jubilados en las negociaciones del con-
venio colectivo. 
• Estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua-Managua (UNAN-
Managua), la Universidad Agraria, la Universidad Nacional de Ingeniería y las univer-
sidades de Rivas, Carazo, Chontales y Matagalpa, convocad s por la Unión Nacional
de Estudiantes Universitarios (UNEN), realizan cortes de calles en la Avenida Univer-
sitaria, en la capital, para exigir al gobierno el pago del 6% del presupuesto destinado
a los centros de estudio. 
• Las cooperativas de transporte colectivo rural de Jinotega suspenden por la tarde el paro
que mantienen desde hace una semana luego de que un funcionario de la Unión Europea
(UE) se presentara con una de las maquinarias destinadas a la reparación de carreteras. 
Viernes 8 • Más de 250 mineros de la empresa Tritón Minera ubicada en Malpaisillo, que cum-
plen hoy 16 días de huelga, realizan una marcha por las principales calles de la Mina El
Limón junto a varios diputados y al secretario general de la Federación de Sindicatos
de los Trabajadores Mineros para exigir respuestas a sus demandas.
Sbado 9 • Estudiantes de la Bluefields Indian & Caribbean University (BICU) y de la Universi-
dad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense (URACCAN) reali-
zan una protesta frente al Palacio Municipal de Bluefields, en la RAAS, y marchan por
las calles de la ciudad en demanda de la entrega del 6% del presupuesto que correspon-
de a la educación superior.
• Cerca de 200 trabajadores del Mercado Oriental protestan frente a la sede del mismo
en reclamo de que la Corporación Municipal de Mercados de Managua (COMMEMA)
cumpla con el conve io colectivo, que contempla la entrega d  uniformes, colillas del
seguro social y un aumento salarial del 12%, entre otras cuestiones. 
Martes 12 •Trabajadores de la empresa T itón Minera bloquean las entradas a las instalaciones de
la misma para evitar el ingreso de los empleados que se encuentran trabajando.
Mircoles 13 • Cerca de 500 personas, convocadas por la Asociación de Trabajadores y Ex Tr  b a j a d o-
res Afectados por el Nemagón, inician una marcha desde Chinandega hacia Managua
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contra el gobierno, al que acusan de querer entorpecer el proceso judicial contra las
transnacionales demandas por la utilización de dicho agroquímico, y para elevar las pro-
testas públicas ante la embajada de Estados Unidos y la presidencia de la República. 
Jueves 14 • Seguidores arnoldistas y diputados liberales bloquean el empalme de Nandaime y rea-
lizan bloqueos escalonados sobre la ruta Panamericana a la altura del Km 80, en la ju-
risdicción del Municipio Darío, contra el desafuero de Alemán y el incremento de las
tarifas de energía eléctrica y agua potable.
• La administración de la empresa Tritón Minera despide a los 206 trabajadores que es-
tán en huelga desde hace varias semanas. 
Lunes 18 •Tras cinco días de marcha llegan a Managua cientos de personas afectadas por el Ne-
magón y se concentran frente a la embajada de Estados Unidos y la presidencia de la
Nación para protestar contra ambos gobiernos, que pretenden frenar las demandas con-
tra las compañías transnacionales.
Martes 19 • Cientos de estudiantes, junto con docentes y trabajadores de la URACCAN, marchan
en Bilwi y en los municipios del Triángulo Minero contra la priv tización de la misma
y en reclamo de mayor presupuesto. 
Mircoles 20 • En Managua, más de 1.000 maestros de distintas partes del país, convocadas por la
Asociación Nacional de Educadores de Nicaragua (ANDEN), se concentran frente a la
AN en demanda de mayor presupuesto para la educación pública y un aumento de pre-
supuesto del 20%. 
Jueves 21 • Más de 5 mil personas provenientes de distintos puntos del país, convocadas por
FETSALUD, la Central de Trabajadores de Nicaragua Autónoma (CTN Autónoma), el
Frente Nacional de Trabajadores (FNT) y demás federaciones sindicales, apoyados por
el Movimiento Comunal, marchan hasta la AN en Managua para exigir mayor presu-
puesto para la salud. Al llegar confluyen con cientos de estudiantes, docentes y trabaja-
dores no docentes del sector universitario que protestan en reclamo de la asignación del
6% del presupuesto establecido. 
Sbado 23 • Más de 250 trabajadores de la Mina El Limón toman de rehenes a la jueza, al segun-
do jefe de la policía, al jefe de la seguridad pública de León y a diez oficiales, así co-
mo a otros 40 funcionarios de la empresa, en protesta por la declaración de ilegalidad
de la huelga que vienen realizando. Más tarde, Brigadas Antimotines atacan la mina.
Varios de los huelguistas escapan al pueblo, y cerca de 15 son detenidos. 
Domingo 24 • Por la madrugada, brigadas especiales de la policía lanzan gases lacrimógenos, bali-
nes y disparos de fusiles AK contra las instalaciones de la Mina El Limón con el fin de
liberar a los rehenes, e irrumpen en las casas de los trabajadores. 
DICIEMBRE
Mircoles 4 • Obreros, mujeres y niños marchan a la Mina El Limón, en Malpaisillo, para exigir a
la transnacional Tritón Minera el reintegro de más de 200 trabajadores despedidos y el
pago de los salarios, entre otras cuestiones. 
Viernes 6 • Los obreros de la empresa T itón Minera que se encontraban presos son liberados.
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Martes 10 • Cerca de 300 pobladores de El Rama protestan frente a las oficinas de Unión Fenosa
contra las altas tarifas y el cobro de facturas que ya fueron pagadas por los usuarios. 
Jueves 12 • El ex presidente de la República y actual diputado liberal Arnoldo Alemán es desafo-
rado y condenado a arresto domiciliario provisional por los delitos de fraude, peculado
y asociación para delinquir.
Viernes 13 • El Juzgado Tercero del Distrito de lo Civil resuelve que las trasnacionales Shell Oil,
Dow Chemical y Standard Fruit Company deberán pagar casi 490 millones de dólares
por el daño causado a cerca de 600 campesinos de los más de 5 mil que padecen las
consecuencias de la utilización del agroquímico Nemagón.
Mircoles 18 • El gobierno de Estados Unidos firma un acuerdo con Nicaragua que contempla la en-
trega de 400 mil dólares para ser utilizados en la lucha contra el narcotráfico y delitos
conexos. 
Lunes 23 • Los trabajadores de COMMEMA inician un paro escalonado para exigir la entrega del
bono navideño.
Glosario de Siglas
AN Asamblea Nacional 
ANDEN Asociación Nacional de Educadores de Nicaragua
BICU Bluefields Indian & Caribbean University 
BID Banco Interamericano de Desarrollo 
CENIDH Centro Nicaragüense de Derechos Humanos 
COMMEMA Corporación Municipal de Mercados de Managua
COMPA Convergencia del Movimiento de Pueblos de América 
COTRAJIN Cooperativa de Transporte de Jinotega
COTUN Cooperativa de Taxis Unidos del Norte 
CST Central Sandinista de Trabajadores 
CTN Autónoma Central de Trabajadores de Nicaragua Autónoma
FETSALUD Federación de Trabajadores de la Salud 
FMI Fondo Monetario Internacional 
FNT Frente Nacional de Trabajadores 
IRTRAMMA Instituto Regulador del Transporte del Municipio de Managua
MINSA Ministerio de Salud 
RAAS Región Autónoma del Atlántico Sur
UE Unión Europea
UNAN-Managua Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua-Managua 
UNAPA Unión Nacional de Productores Asociados
UNEN Unión Nacional de Estudiantes Universitarios
URACCAN Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense 
URECOOTRACO Unión Regional de Cooperativas de Transporte Colectivo
Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).
Relevamiento y sistematización a cargo de María Chaves.




Mircoles 4 •Trabajadores de una planta potabilizadora en construcción en la comunidad de El Si-
lencio de Changuinola, Bocas del Toro, en huelga desde hace dos días por el despido de
alrededor de 30 obreros, bloquean con el apoyo de estudiantes universit rios y del Sin-
dicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (SUNTRACS) la entrada
de la empresa constructora Panedi SA. 
• Unos 5 mil estudiantes, en su mayoría indígenas, del distrito de Cusapín, en la comar-
ca de Ngöbe Buglé, paralizan las clases en más de 35 escuelas para reclamar al Minis-
terio de Educación (MEDUC) la construcción de un colegio en la zona.
Jueves 5 • Diez campesinos que fueron arrestados el día anterior mientras cortaban una vía que
conduce a la Hacienda Loma Linda, en el distrito de Chame, en protesta por la instala-
ción de un portón que impide la libre circulación, recobran su libertad.
Domingo 8 • Miles de personas de distintos puntos del país integrantes de los grupos comunales de
Vecinos Vigilantes, entre los que se encuentran miembros de la Policía Nacional y sus
familiares, marchan por las calles de la capital en repudio a la criminalidad.
Jueves 12 • Integrantes de la Alianza de Desempleados marchan por las calles de Colón hasta la
Zona Libre para exigir respuestas sobre la utilización de un impuesto que deberían pa-
gar los empresarios de ese centro comercial y que sería destinado a la creación de pla-
nes de empleo. 
• El SUNTRACS, en paro desde hace 10 días, junto a estudiantes y otras organizacio-
nes de la provincia de Bocas de Toro que desde el día anterior mantienen cortes de ca-
lles y puentes en demanda de mayor presupuesto para la educación, la construcción de
obras públicas y el pago de salarios y horas extras para los obreros de la construcción,
levantan la medida tras la conformación de una comisión negociadora que se compro-
mete a dar solución a los reclamos de los manifestantes.
Viernes 20 • El gobierno decreta un ajuste fiscal que afecta principalmente a los ministerios de Eco-
nomía, Obras Públicas, Salud, Desarrollo Agropecuario, Educación y a la Presidencia.
Mircoles 25 • El Sindicato de Conductores y Automotores de La Chorrera (SICAMOCH), con apo-
yo de los transportistas de Arraiján, Capira y Veracruz, paran durante la jornada y blo-
quean la vía Interamericana en distintos puntos para exigir al gobierno que erradique
los transportes ilega s y la reparación de las carreteras del sector Oeste de Panamá. Son
reprimidos por la policía, siendo arrestados 119 de ellos y secuestrados más de 40 bu-
ses. Tras la orden de la presidenta Moscoso, los detenidos recobran su libertad y el SI-
CAMOCH levanta el paro.
Lunes 30 • Unos 150 despedidos de la empresa privatizada Aguaseo –ex funcionarios de la Direc-
ción Municipal de Aseo Urbano y Domiciliario (DIMAUD)– toman las oficinas de la
Junta de Conciliación de Colón e impiden la salida de un funcionario judicial, reclaman-
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OCTUBRE
Martes 1 • Por segundo día consecutivo in egrantes del SUNTRACS bloquean uno de los acce-
sos a la barriada San Martín, corregimiento de Cativá, para protestar por la detención
de 17 personas durante una protesta realizada el día anterior por los trabajadores despe-
didos de Aguaseo. En tanto, otro grupo de trabajadores destituidos por la empresa rea-
liza piquetes frente al Ministerio de Trabajo y la municipalidad de Colón.
Mircoles 9 • La Junta Directiva de la Caja de Seguro Social (CSS) aprueba un recorte presupues-
tario para el organismo. 
Viernes 11 • Miles de personas realizan protestas en distintas localidades del país en rechazo al re-
corte presupuestario aprobado el miércoles por la Junta Directiva de la CSS y a su pri-
vatización. En la capital, unas 5 mil personas (miembros de la Confederación Nacional
de Trabajadores Organizados (CONATO), empleados de la CSS, gremios estudiantiles y
ciudadanos independientes), realizan una marcha que se divide en dos grupos: las cen-
trales obreras y los estudiantes se dirigen hacia la Presidencia de la República, y los tra-
bajadores de la CSS a la Asamblea Leg i s l a t iva. En Chiriquí, miembros de la A s o c ia c i ó n
de Funcionarios de la CSS (ANFACSS), la Asociación de Maestros Independientes y la
Asociación de Jubilados y Pensionados marchan por la ciudad de David. En Ve ra g u a s ,
unas 200 personas se concentran frente a la gobernación y marchan por las calles de la
ciudad de Santiago. En Bocas del Toro, funcionarios públicos, dirigentes sindicales y ba-
naneros protestan por las calles de Changuinola.
Sbado 12 • Integrantes del movimiento Ngöbe Buglé 12 de Octubre, junto a otras orga izaci ne
indígenas, estudiantes, trabajadores y campesinos, marchan por la ciudad de Changui-
nola, provincia de Bocas del Toro, para conmemorar el Día de la Raza, denunciando el
genocidio indígena y la expulsión de sus tierras.
Jueves 17 • Miembros de ANFACSS de distintas dependencias del país protestan contra el recor-
te presupuestario para la CSS que impulsa el gobierno. En Chiriquí, unos 800 emplea-
dos del organismo paran y realizan manifestaciones en distintos centros de salud. En
tanto, en la provincia de Bocas del Toro funcionarios de la Asociación de Empleados de
la CSS (AECSS), junto a funcionarios del Ministerio de Salud (MINSA) y agrupacio-
nes sindicales bananeras, llevan adelante una marcha de antorchas.
Viernes 18 • Trabajadores médicos y no médicos de la CSS de distintos puntos del país nucleados en
la A N FACSS, junto a otras organizaciones, realizan protestas contra el recorte presupues-
tario y su posible privatización. En la capital, marchan a la Asamblea Leg i s l  t iva. En Chi-
riquí, varios centros de salud paran durante la jornada. En apoyo, unos 3 mil trabajadores
de la empresa bananera Bocas Fruit Co., agrupados en el Sindicato de Trabajadores In-
dustriales Bananeros (SITRAIBA NA), realizan un paro parcial en Bocas del To r o .
Mircoles 23 • Estudiantes, docentes y miembros de la iglesia del distrito de Kankintú, en la comar-
ca de Ngöbe Buglé, Bocas del Toro, se concentran en el centro de salud del lugar para
apoyar el reclamo de un grupo de indígenas –que no sean trasladados el médico de la
zona y varios equipos– que ocupa desde el día anterior las instalaciones de ese centro y
mantiene tomados de rehenes a diez funcionarios del MINSA. 
Domingo 27 •Tras 6 días de ocupar un centro de salud del distrito de Kankintú en la comarca de
Ngöbe Buglé y mantener como rehenes a 10 funcionarios públicos, representantes de
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los ocupantes firman un acuerdo con el MINSA por el que se anulan los traslados y se
programa el nombramiento de otro médico en el 2003 y la ejecución de obras públicas
para la región, por lo que levantan la medida.
Lunes 28 • El Sindicato de Trabajadores del Mar del Puerto de Vacamonte, Panamá Oeste, en
huelga desde el día anterior en reclamo del pago de dos meses de veda ilegal, el respe-
to del precio oficial diario del camarón en el muelle y el pago del salario mínimo, blo-
quean la vía principal que conduce al puerto, en la entrada de la barriada El Chumical.
Son reprimidos por la policía, que detiene a 17 manifestantes. Más tarde, los huelguis-
tas, junto a sus familiares, bloquean la vía nuev mente y exigen la presencia de repre-
sentantes del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL), al que entre-
gan un pliego con sus peticiones.
Mircoles 30 • Estudiantes del Centro Regional Universitario de Coclé, agrupados en el Frente Estudian-
til de Acción Transformadora (FEAT), cierran parcialmente la vía Interamericana para pro-
testar contra los recortes para la educación superior que pretende implementar el gobierno.
MOVIEMBRE
Viernes 8 • El Movimiento Baruenses Unidos (MOBARU), que desde el día anterior, con el apo-
yo de comerciantes, bloquea la vía principal de Barú para exigir la creación de una Zo-
na Libre en Puerto Armuelles, suspende las medidas de fuerza tras reunirse con el Po-
der Ejecutivo, acordando que se destinarán mayores partidas para ese fin. 
Mircoles 13 • Distintos gremios agrupados en la Confederación General de Trabajadores de Panamá
(CGTP) marchan hasta la Asamblea Legislativa par  exigir la fijación de un salario mí-
nimo que se ajuste al costo de la canasta familiar básica.
• Miembros de la Alianza de Desempleados Colonenses realizan una protesta frente a
la Zona Libre de Colón para exigir puestos de trabajo. La policía interviene cerrando
los accesos al centro comercial.
Viernes 15 • Dirigentes de las etnias Naso Teribe, Bribris y Ngöbe Buglé, de la provincia de Bocas
del Toro, que se disputan terrenos desde hace años, se reúnen con representantes de la
Dirección Nacional de Asuntos Indigenistas y de la Comisión de Asuntos Indigenistas
de la Asamblea Legislativa en la ciudad de Changuinola, y llegan a un acuerdo para la
delimitación de comarcas. 
Lunes 18 • Cientos de campesinos en riesgo de inundación por la ampliación de la cuenca del Ca-
nal de Panamá realizan una marcha hasta la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) pa-
ra exigir que cese esa actividad.
Mircoles 20 • Un centenar de trabajadores del Hospital Dionisio Arrocha de Puerto Armuelles, agremia-
dos en la A N FACSS, inicia un paro indefinido en protesta por el incumplimiento de sus de-
rechos laborales. En tanto, en la ciudad de Panamá, miembros de la A N FACSS irrumpen
en la las oficinas de la Dirección Nacional de Personal de la CSS, exigiendo a esa entidad
y al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) que efectúen los pagos adeudados.
Lunes 25 • En conmemoración del Día Internacional de la No Violencia Contra las Mujeres, in-
tegrantes del Movimiento de Mujeres de Panamá, junto a dirigentes sindicales marchan
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hasta la Asamblea Legislativa en demanda de la aprobación de una ley contra el acoso
sexual y sobre la paternidad responsable y en rechazo al aumento de la edad de jubila-
ción. 
Martes 26 •Trabajadores de la CSS, nucleados en la ANFACSS, paran en protesta por haberes
adeudados y bloquean la entrada de la agencia central de la entidad en la ciudad de Da-
vid, exigiendo la presencia de las autoridades de la institución.
Viernes 29 • Los trabajadores de la CSS levantan la medida tras el acuerdo entre la A N FACSS y el di-
rector de la entidad estatal de cancelar las deudas salariales durante el mes de diciembre.
DICIEMBRE
Martes 3 • Integrantes la Asociación de Empleados Universitarios de Panamá (ASEUPA) inician
un paro indefinido y cierran la vía Transístmica en reclamo de un aumento salarial apro-
bado en el presupuesto para la Universidad de Panamá (UP). Luego se concentran fren-
te a la rectoría exigiendo ser atendidos por el rector, pero no lo logran. 
Mircoles 4 • Miembros de la ASEUPA, que el día anterior iniciaron un paro indefinido, marchan
alrededor de la universidad y se concentran en la rectoría, donde son recibidos por el
Consejo Académico. En tanto, los trabajadores del Centro Regional Universitario de
Colón (CRUC) cierran las calles del sector Arco Iris, Colón, donde se encuentra ese
centro de estudios.
Viernes 6 • Tras las protestas de organizaciones de trabajadores desocupados, la Junta Asesora de la
Presidenta para Asuntos de Colón (JA PAC) acuerda llevar a cabo un proyecto para la ge-
neración de 300 empleos temporales en empresas de la Zona Libre de Colón. En tanto, re-
presentantes de organizaciones de desocupados –como el Movimiento de Desempleados
de Colón (MODESCO) y Emancipación Colonense– se reúnen con el presidente de la Cá-
mara de Comercio de Colón para demandarle que se hagan efectivas las contrataciones.
Viernes 12 • Organizaciones sindicales, estudiantiles y sociales –entre las que se encuentran el Mo-
vimiento Nacional por la Defensa de la Soberanía (MONADESO), la Coordinadora Na-
cional de Unidad Sindical (CONUSI) y la Alternativa Patr ótica Popular (APP)– mar-
chan por las calles de la capital para rechazar la priv tización de la CSS, la política eco-
nómica del gobierno y las reformas tributarias que se discuten en la Asamblea Legisla-
tiva. Dirigentes de las organizaciones partícipes son recibidos por el viceministro de la
Presidencia, a quien entregan una carta petitorio.
Domingo 15 • Más de 800 trabajadores de la bananera transnacional Puerto Armuelles Fruit Com-
pany (PAFCO) e integrantes del Sindicato Industrial de Trab jadores de la Chiriquí
Land Company y empresas afines (SITRACHILCO) marchan por Barú, provincia de
Chiriquí, en rechazo a la propuesta de la empresa de dejar de producir para transformar-
se en comercializadora y la intención de comprar el banano a cooperativas, sin tener en
cuenta al sindicato.
Lunes 16 • La Asamblea Legislativa aprueba una reforma electoral por la que se elimina la obli-
gatoriedad de la realización de en las elecciones primarias y del cupo femenino en la
conformación de fórmulas electorales.
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Mircoles 18 • La ASEUPA, que se encuentra en paro desde el 3 del corriente, marcha hasta la Pre-
sidencia del la República, donde sus representantes son recibidos por el viceministro de
la presidencia y el vicepresidente de la Asamblea Legislativa.Tras la solicitud de los
manifestantes, la presidenta Mireya Moscoso acepta mediar en el conflicto. En apoyo,
la Asociación de Empleados Administrativo  de la Universidad Autónoma de Chiriquí
(ASEUNACHI) para durante una hora y realiza protestas en esa casa de estudios.
Viernes 20 • Con los votos de los legisladores oficialistas y de disidentes del Partido Revoluciona-
rio Democrático (PRD) y la oposición de integrantes de ese partido y del Partido Popu-
lar, la Asamblea Legislativa aprueba una reforma tributaria por la que se crea un im-
puesto a los servicios profesionales y se incrementan otros tributos a la actividad ban-
caria y a las casas de cambio.
• Unas 300 personas convo adas por el MONADESO marchan hasta la embajada de Es-
tados Unidos para conmemorar el 13° aniversario de la invasión de ese país a Panamá,
manifestándose en contra del gobierno estadounidense. Además, exigen a la presiden-




ACP Autoridad del Canal de Panamá 
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MONADESO Movimiento Nacional por la Defensa de la Soberanía 
PAFCO Puerto Armuelles Fruit Company
PRD Partido Revolucionario Democrático 
SICAMOCH Sindicato de Conductores y Automotores de La Chorrera 
SITRACHILCO Sindicato Industrial de Trabajadores de la Chiriquí Land Company y Empresas 
Afines
SITRAIBANA Sindicato de Trabajadores Industriales Bananeros 
SUNTRACS Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares
UP Universidad de Panamá 
Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).
Relevamiento y Sistematización a cargo de Gustavo Gibert.
Fuentes: diarios Crítica, El Panamá América y La Prensa.





Martes 3 • La Marina de Guerra de los Estados Unidos comienza la segunda ronda de maniobras
bélicas de este año en Vi ques en la que se entrenará la flota del portaaviones USS
Harry S. Truman. Cinco miembros del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP)
son arrestados por actos de desobediencia civil en el Campamento García. 
• Desobedientes civiles se atrincheran en el Campamento de Justicia y Paz, en donde
comienzan un ayuno por tiempo indeterminado en contra de las prácticas de la Marina
en Vieques. Se irán relevando cada 24 hs. 
Jueves 5 • Una brigada del Movimiento Socialista de Trabajadores (MST) logra entrar en los te-
rrenos de la Marina con la intención de paralizar las maniobras sin ser detenidos. 
Viernes 6 • La gobernadora Sila María Calderón llega a Vieques, en donde es recibida con varias
protestas. Entre ellas, un grupo de desobedientes civiles luce cintas negras en sus sola-
pas para rechazar su presencia en el Campamento de Justicia y Paz, ubicado frente a la
base militar de la isla. 
Domingo 8 • La brigada de desobedientes civiles del MST, que ingresó en la zona restringida de la
Marina el juev s 5 de este mes, logra detener las maniobras militares durante varias ho-
ras y retirarse del lugar sin detenidos. La Armada desmiente esta versión.
Lunes 9 • Desobedientes civiles del Comité Pro Rescate y Desarrollo de Vieques (CPRDV) in-
gresan al territorio restringido de la Marina para paralizar las maniobras militares en la
zona de tiro. El portavoz del CPRDV indica que en la tarde logran detener los ejerci-
cios bélicos. Sin embargo, un funcionario de la Armada rechaza esa versión. 
Domingo 15 • Desobedientes civiles del CPRDV, de la Alianza de Mujeres Vi quenses, del campa-
mento Luisa Guadalupe, Veteranos Por la Paz, Monte Carmelo, Campamento Milivy y
Campamento Justicia y Paz, realizan la actividad “Simulacro: Entrando Todos a la Vez”
que tiene como objetivo s mular la entrada masiva que se concretará el próximo año si
la Armada no abandona la Isla Municipio en mayo de 2003. 
OCTUBRE
Lunes 7 • Los empleados de los Centros de Diálisis de Atlantis Health Care, ubicados en Pon-
ce, Aguadilla y Fajardo, inician una huelga ante el estancamiento en las negociaciones
sobre el convenio colectivo. Los trabajadores y la patronal no logran ponerse de acuer-
do en relación al aumento salarial, ajustes en los beneficios marginales y en cuanto a
una compensación por exposición a riesgo.
Lunes 21 • Los empleados de limpieza y mantenimiento de la Pontificia Universidad Católica de




piquete frente a los portones principales de la institución ante un estancamiento en la
negociación del contrato colectiv . Las autoridades univers tarias insisten en que se
acuerde una cláusula de subcontratación que permita el desplazamiento de cerca de 100
empleados de limpieza y mantenimiento. También pretenden quitar derechos adquiri-
dos, como la garantía de 40 horas mínimas de trabajo.
Mircoles 23 • La Federación de Taxistas realiza un paro de 24 hs. en rechazo a la intención del go-
bierno y del director de la Compañía de Turismo de imponer el Proyecto de Transpor-
tación Turística del Sector Hotelero, que propone transferir de la Comisión de Servicio
Público a la Compañía de Turismo la regulación, supervisión y evaluación de la trans-
portación en el sector del turismo.
Viernes 25 • La Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER) paraliza el Cen-
tro de Transmisión de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) en Moncillos y varias
instalaciones a través de toda la isla para denunciar su indignación por los actos de vio-
lencia de la policía para con los trabajadores del municipio de Quebradillas. 
Sbado 26 •Artistas, religiosos, estudiantes y div rsas organizaciones del país se concentran fren-
te a las instalaciones del cuartel general de la Guardia Nacional en Hato Rey para re-
clamar la salida inmediata de la Marina en Viequ s y unirse a una protesta mundial con-
tra el ataque de EE.UU. a Irak. Un pequeño grupo de estadistas realiza una contramar-
cha en la que tira huevos  insulta a los participantes de la actividad. La policía inter-
viene en varios enfrentamientos entre los manifestantes. 
NOVIEMBRE
Lunes 4 • El Frente Unido de Camioneros realiza un paro y una caravana de 200 camiones que
recorre el Departamento de Justicia, el Departamento de Recursos Naturales y Ambien-
tales, el Capitolio y La Fortaleza en demanda de que el nuevo R glamento de Pesos y
Medidas, que establece las tarifas que cobra, entre en vigencia a partir de enero de 2003.
Por la noche levantan la medida al conocer el compromiso del presidente de la Comi-
sión de Servicio Público (CSP) y del secretario de Transportación y Obras Públicas de
apoyar esta demanda.
Martes 5 • Cuatro comités de padres, maestros y alumnos de la escuela elemental Consuelo Gon-
zález, la elemental Daniel Vél z, la intermedia Ramón de Jesús y la superior Domingo
Aponte Collazo, en Lares, se concentran frente a cada plantel para reclamar a las agen-
cias gubernamentales que den una solución a las fuertes emanaciones de gas que se han
incrementado en los últimos meses.
Jueves 21 • Unos 100 estudiantes del Instituto Tecnológico de Ponce inician una protesta por tiem-
po indefinido frente al Departamento de Educación (DE) para reclamar el pago de sus
becas. 
Sbado 30 • Cerca de 20 desobedientes civiles instalan un campamento por tiempo indefinido en
el Cayo La Yayí, ubicado cerca de la costa del área de impacto al este de Viequ , para
exigir la retirada de la Marina de Guerra de los EE.UU. de la isla. 
P u e rto Rico
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DICIEMBRE
Martes 3 • Maestros y padres de estudiantes de la escuela elemental Almácigo Alto 1 protestan
frente a las oficinas de la superintendencia de escuelas de Yauco luego de conocer un
informe de la entidad que contempla el cierre de ese establecimiento educativo.
Martes 10 • El Consejo General de Estudiantes del Recinto Universitario de Mayagüez (RUM)
realiza una manifestación para exigir al rector Jorge Vélez Arocho que establezca un
centro de cuidado diurno para sus hijos. 
Glosario de Siglas
AEE Autoridad de Energía Eléctrica
CPRDV Comité Pro Rescate y Desarrollo de Vieques
CSP Comisión de Servicio Público
DE Departamento de Educación
MST Movimiento Socialista de Trabajadores
PIP Partido Independentista Puertorriqueño
PUCPR Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico
RUM Recinto Universitario de Mayagüez
UTIER Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego
Realizado por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).
Relevamiento y sistematización a cargo de Florencia Ayala.





Mircoles 4 • La Asociación de Empleados Universitarios (ASODEMU) comienza un paro de 48
hs. en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) en demanda de aumento
salarial y contra los maltratos y violación de los derechos por parte de las autoridades
de la institución.
• El Frente Amplio de Lucha Popular (FALPO), entre otras organiz ci nes de Licey al
Medio, Navarrete y Cienfuegos, realiza protestas con cortes de calles contra los apago-
nes, el alza en los combustibles y alimentos y contra la política económica del gobier-
no. Varias personas resultan detenidas.
Jueves 5 • La ASODEMU decide levantar el paro luego de que el Consejo Universitario acepta-
ra incluir el aumento salarial en el presupuesto académico del 2003.
Viernes 6 • Decenas de motoconchistas se manifiestan frente al cuartel de la Autoridad Metropo-
litana de Transporte (AMET) de Baní en repudio a los abusos de autoridad y violencia
que los agentes de esta institución ejercen contra ellos. Son reprimidos por la policía.
Martes 10 • Cientos de arroceros de la Línea Noroeste y otras zonas marchan convocados por la
Federación Nacional de Productores de Arroz (FENARROZ) desde Esperanza hasta
Mao, donde se suman cosecheros de Valverde, Monte Cristi, Dajabón, Navarrete y otras
zonas. Exigen precios justos para sus cosechas y el cese de las importaciones y del con-
trabando de cereal.
Mircoles 11 • Los habitantes de los barrios Capotillo, Gualey, Las Cañitas, 24 de Abril, Espaillat,
Los Mina, y otros lugares de la capital del país y San Cristóbal, Bonao, Santiago y Ba-
rahona, entre otros del interior, protestan contra los cortes de luz producidos por las em-
presas Empresa Distribuidora de Energía del Norte (EDENORTE), del Sur (EDESUR)
y del Este (EDEESTE). Los manifestantes rompen los medidores de energía. La poli-
cía reprime y hay decenas de detenidos y heridos de balas y perdigones.
Jueves 12 • Los vecinos de Matanzas incendian la oficina comercial de EDESUR en protesta por
los apagones. La policía reprime con armas largas y g ses lacrimógenos. Se producen
enfrentamientos.
Viernes 4 • Docentes de las escuelas y liceos de la zona rural del suroeste levantan la  clases por
los violentos incidentes que se siguen produciendo en Matanzas. El transporte es fuer-
temente reducido. Continúan las protestas con cortes de calle y destrucción de medido-
res de energía en Villa Majega, Pueblo Nuevo, Pueblo Abajo y 30 de Mayo, entre otras
zonas de la región, así como en Santiago y diversas zonas del Cibao.
Lunes 30 • La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) comienza un paro en Navarrete,
Tamboril, Jánico, Dajabón y Villa González en reclamo de que la Secretaría de Educa-
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OCTUBRE
Martes 1 • La Coordinadora de Organizaciones Populares de Bonao paraliza por 24 hs. las acti-
vidades productivas, docentes, comerciales y de transporte, exigiendo al gobierno el ce-
se de apagones y la terminación de la cárcel pública y calles. Se producen enfrentamien-
tos con la policía en Las Flores, Las Mercedes, Prosperidad, El Ocho y otras zonas. Re-
sultan dos heridos y decenas de detenidos.
• Los docentes de la ADP de Santiago se suman al paro declarado el día anterior por esa
central. Suman a las consignas el rechazo a la cancelación de 150 directores y 25 maestros.
Jueves 3 • La ADP y la Secretaría de Educación llegan a un acuerdo luego de una reunión entre
miembros de ambas partes en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra en
donde se designa una comisión para corregir los errores cometidos en los reajustes sa-
lariales de los docentes.
Viernes 4 • La ADP culmina el paro en Santiago con una concentración evaluativa e  l parque
Colón de la calle del Sol. 
Jueves 10 • Cientos de habitantes de Las Salinas, en Barahona, realizan una marcha organizada
por el Comité para el Desarrollo del Municipio de Las Salinas en protesta contra
CEMEX Dominicana, cementera de capital mexicano que explota yacimientos de yeso
del lugar y a la cual le reclaman el 5% que por ley le corresponde a la comunidad y que
dicha empresa no cumple.
Martes 15 • Los habitantes de la sección el Viajador, en Monte Cristi, realizan protestas en recha-
zo a los apagones. Incendian y derriban dos postes de tendido eléctrico y bloquean la
vía que comunica la zona con Dajabón. En el municipio de Pánico, en Santiago, los ha-
bitantes intentan quemar las oficinas de EDENORTE, prenden fuego a neumáticos y ti-
ran basura en las calles. Las protestas se repiten en distintas poblaciones del Cibao.
Martes 22 • Los médicos residentes de los hospitales públicos de Santiago José María Cabral y
Báez, Infantil Arturo Grullón y Presidente Estrella Ureña, del Instituto Dominicano de
Seguros Sociales (IDSS), paralizan sus actividades y permanecen frente a los centros de
salud. Exigen que la Secretaría de Salud Pública pague los incentivos que les adeuda
desde hace cuatro meses. La Asociación Médica de Santiago (AMS) apoya la medida.
Mircoles 23 • Los médicos residentes de los hospitales públicos de Santiago levant  el paro al re-
cibir el pago de los incentivos adeudados.
• Centenares de personas, entre ellos arroceros, juntas de vecinos, enfermeras, profeso-
res, médicos, abogados y delegaciones de organizaciones comunitarias, realizan una
marcha en Mao, provincia Va l verde, contra los apagones, los altos voltajes y el alza de
las tarifas eléctricas. Parten de la escuela de Sibila hasta la oficina local de EDENORTE. 
Jueves 24 • Pescadores, comerciantes y dueños de restaurantes de Monte Cristi protestan contra la
medida del gobernador de declarar el toque de queda después de la medianoche para, se-
gún él, evitar la delincuencia y la inmigración ilegal de haitianos. La policía y el ejérci-




Sbado 2 • La Federación de Estudiantes Dominicanos (FED), la Unión Nacional de Estudiantes
Revolucionarios (UNER), la Fuerza Juvenil Dominicana (FJD), la Vanguardia Estu-
diantil Dominicana (VED) y el Frente Estudiantil de Liberación Amín Hasbúm
(FELABEL) protestan por las calles de Santo Domingo por la libertad de los compañe-
ros detenidos luego de enfrentarse con agentes de la AMET, quienes golpearon a un
chofer por pasar un semáforo en rojo justo frente al Centro Universita io Regional de
Santiago (CURSA) de la UASD.
Martes 5 • Organizaciones comunitarias, de amas de casa y de transporte, llegan de distintas par-
tes del país para protestar frente a las oficinas de la Superintendencia de Electricidad, en
Santo Domingo, contra el alto costo de la tarifa eléctrica y en rechazo a los apagones. 
Sbado 23 • Cientos de habitantes de Santo Domingo y Azua marchan hasta el parque Eugenio
María de Hostos y luego hasta la oficina local de EDESUR en rechazo a los apagones
y el alza de la tarifa eléctrica. Los manifestantes lanzan bombas de fabricación casera
contra EDESUR y cortan el tránsito. La policía detiene a decenas de personas. Tanto ci-
viles como policías resultan heridos de bala. 
Mircoles 27 • Los habitantes de San Francisco de Macorís comienzan un paro de actividades en re-
clamo de agua potable, el reinicio de la carretera Macorís-Tenares y contra los apago-
nes. La Coordinadora de Organizaciones Populares, Unión de Juntas de Vecinos, FAL-
PO y Alianza Comunitaria, entre otros, apoyan la medida.
Viernes 29 • Los habitantes de San Francisco de Macorís levantan el paro al llegar a un acuerdo con
el secretario administrativo de la Presidencia y el gobernador provincial en una reunión
l l evada a cabo en la Gobernación de la provincia de Duarte donde participan dirigentes
de la Coordinadora de Organizaciones Populares, el FALPO, la Alianza Comunitaria, y
la Unión de Junta de Vecinos. Las autoridades se comprometen a entregar 5 millones de
pesos para la construcción de la carretera. La protesta deja un saldo de un muerto, dece-
nas de heridos y más de 30 detenidos.
DICIEMBRE
Martes 3 • La comunidad Cristo Rey marcha hasta el Congreso Nacional en demanda de que el
estado adquiera un 50% de las acciones de las distribuidoras eléctricas y la reducción
de la tarifa. 
Martes 10 • El Sindicato Nacional de Trabajadores de Enfermería (SINATRE) realiza un paro por
8 hs. en los hospitales de la zona este del país en demanda de un aumento salarial del
100%. Se llevarán a cabo paros similares en Santiago, el Distrito Nacional y la zona
norte del país.
Jueves 12 • La Central Nacional de Transportistas Unificados (CNTU) realiza una marcha desde
la plaza de la Avenida San Martín hasta la Unión Fenosa, en el Centro de los Héroes,
Santo Domingo, contra el alza de los combustibles y los apagones. 
• La Federación Nacional de Productores de Tabaco (FENAPROTABACO) marcha por
las calles de Villa González hasta las oficinas del Instituto del Tabaco (INTABACO)




C ro n o l o g í a
donde realiza una vigilia. Exige el pago de 60 de los 120 millones de pesos dominica-
nos que el gobierno le adeuda. 
Domingo 15 • Habitantes marginados de Sabana Perdida firman un acuerdo con el gobierno y la em-
presa Distribuidora de Energía AES. Los apagones en la capital serán reducidos mien-
tras los moradores cumplan el pago de una tarifa fija del servicio.
Glosario de Siglas
ADP Asociación Dominicana de Profesores
AMET Autoridad Metropolitana de Transporte
AMS Asociación Médica de Santiago
ASODEMU Asociación de Empleados Universitarios
CNTU Central Nacional de Transportistas Unificados
CURSA Centro Universitario Regional de Santiago
EDEESTE Empresa Distribuidora de Energía del Este
EDENORTE Empresa Distribuidora de Energía del Norte
EDESUR Empresa Distribuidora de Energía del Sur
FALPO Frente Amplio de Lucha Popular
FED Federación de Estudiantes Dominicanos 
FELABEL Frente Estudiantil de Liberación Amín Hasbúm
FENAPROTABACO Federación Nacional de Productores de Tabaco
FENARROZ Federación Nacional de Productores de Arroz
FJD Fuerza Juvenil Dominicana
IDSS Instituto Dominicano de Seguros Sociales
INTABACO Instituto del Tabaco
SINATRAE Sindicato Nacional de Trabajadores de Enfermería
UASD Universidad Autónoma de Santo Domingo
UNER Unión Nacional de Estudiantes Revolucionarios
VED Vanguardia Estudiantil Dominicana
Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).
Relevamiento y sistematización a cargo de Magdalena Rauch.
Fuentes: diarios Listín y Última Hora.
